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El Pallars Jussà és una comarca de muntanya situada als Pirineus. La seva orografia fa que 
les comunicacions (tant entre municipis interiors, com amb l’exterior de la comarca) siguin 
complicades. Aquest fet, sumat a la poca població i a la distribució d’aquesta (en general 
disseminada i concentrada en pocs nuclis) fa que el transport públic existent sigui molt escàs 
i en molts casos poc eficient. 
 
S’ha cregut que l’anàlisi i diagnosi de la situació actual de la xarxa de transport públic per 
carretera a nivell comarcal per tal d’establir els criteris i les línies de proposta per millorar-la ha 
de ser el primer pas per poder fomentar l’ús d’aquest. 
 
La metodologia seguida per tal d’assolir l’objectiu esmentat anteriorment s’ha dividit en 
quatre etapes, que són les següents: 
 
A la primera etapa s’ha fet la recollida d’informació per tal de conèixer la realitat de la comarca 
tant pel que fa a la xarxa actual de transport com al treball de camp corresponent per tal de 
poder complementar-la. A la segona etapa s’ha realitzat l’anàlisi i diagnosi de la situació actual 
del transport públic a la comarca. A la tercera etapa s’ha passat a definir els criteris i línies de 
proposta de millora amb els pertinents recorreguts i itineraris per tal de satisfer les necessitats 
de la màxima quantitat de persones i, finalment a la darrera etapa, un cop s’han establert les 
propostes de millora definitives, se n’ha fet la valoració econòmica de les mateixes. 
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Hab  Habitants 
IDESCAT Institut Català d'Estadísitica 
PIB   Producte interior brut 
PTVC  Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 
SVV  Servei de Validació i Venda 
SAE  Sistema d’ajut a l’Explotació 
IVA  Impost sobre Valor Afegit 
BEDEC Banc Estructurat de Dades d’Elements Constructius 
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2. Introducció i antecedents 
Les Directrius Nacionals de Mobilitat és l’instrument que desplega en part la Llei 9/2003 de la 
mobilitat i en el qual s’emmarca el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012 (en 
endavant PTVC). El PTVC va ser aprovat el passat 7 de gener de 2009 per part del Govern i és 
el pla sectorial que defineix les directrius i serveis de transport públic col·lectiu ferroviari i per 
carretera en l’àmbit interurbà de Catalunya. Estableix l’any 2012 com a escenari temporal en el 
qual s’ha d’assolir un seguit d’objectius de millora de la mobilitat a Catalunya mitjançant un pla 
d’oferta de serveis i un pla de gestió del transport públic. 
El PTVC defineix els criteris d’aplicació al conjunt d’actuacions que s’hagin de desenvolupar per 
a la planificació de la xarxa de transport públic de Catalunya. En aquest sentit, actua com a “Pla 
de plans” i fixa les directrius que han de servir per al desenvolupament dels altres instruments 
de planificació, els quals han d’adaptar les seves propostes als criteris i paràmetres fixats. 
El PTVC té uns objectius propis que s’enumeren a continuació: 
• Coordinar els serveis ferroviaris i d’autobús i establir la xarxa integrada de transport 
públic de Catalunya. 
• Racionalitzar els serveis de transport públic, adaptar els modes de transport al territori i 
millorar l’eficiència dels recursos. 
• Incrementar la participació del transport públic en la mobilitat.  
• Millorar la velocitat comercial. 
• Reducció de les externalitats del transport. 
• Incrementar i millorar l’oferta de transport públic. 
• Millorar el sistema d’informació adreçada al conjunt d’usuaris del transport públic 
col·lectiu. 
• Millorar la qualitat i l’eficiència del servei de transport públic de Catalunya. 
A més a més, el PTVC estableix la necessitat de redactar una sèrie de plans comarcals de 
millora del transport públic col·lectiu que han d’establir propostes més detallades d’acord amb 
una escala territorial més reduïda com és la comarca. 
Amb l’impuls de la Direcció General de Transports i Mobilitat i fruit d’aquests antecedents neix 
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doncs, el Pla de millora del transport públic a la comarca del Pallars Jussà on s’analitza i 
diagnostica quina és la situació actual de la xarxa de transport públic per carretera a nivell 
comarcal i estableix els criteris i les línies de proposta per millorar-la. 
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3. Objectius 
Els objectius del present Pla de millora són: 
• Analitzar la situació actual de la xarxa de transport de viatgers per carretera atenent als 
agents implicats en el serveis, a les línies d’autobusos actuals, als centres generadors i 
d’atracció de mobilitat i a la connexió entre els municipis de la comarca i la resta de 
capitals comarcals. 
• Determinar les mancances i disfuncions entre l’oferta i la demanda actuals. 
• Conèixer les noves infraestructures i actuacions previstes o en execució que puguin 
afectar la mobilitat en transport públic a la comarca. 
• Identificar i establir criteris i propostes de millora de la xarxa actual de transport públic 
per carretera consistents en: 
o Potenciar l’oferta de transport públic regular actual, ampliant els seus itineraris, 
la freqüència de pas i horaris del servei. 
o Creació de nous serveis de transport regular. 
o Estudiar la creació de serveis de transport a la demanda. 
o Coordinació horària dels serveis de transport públic per carretera entre si i amb 
els serveis ferroviaris. 
o Aprofitament dels serveis de transport escolar o creació de serveis amb reserva 
de places per a escolars dintre dels serveis regulars.  
• Dotar d’algun servei de transport públic a tots els municipis de la comarca. 
• Millorar les connexions amb transport públic entre els municipis de la comarca i la seva  
capital. 
• Millorar la connexió amb els centres d’atenció primària i hospitals de referència, amb els 
centres de compra habituals i mercats setmanals i amb altres localitzacions d’interès. 
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4. Caracterització de l’àmbit d’estudi 
4.1. Marc territorial 
 4.1.1. Àmbit geogràfic del pla de serveis 
L’àmbit geogràfic d’aquest estudi comprèn la comarca del Pallars Jussà de la qual s’estudiarà 
detalladament el territori i les característiques socioeconòmiques. 
 
Mapa 1. Àmbit geogràfic d’estudi. Font: elaboració pròpia 
El Pallars Jussà és una comarca de Catalunya situada geogràficament als Pirineus. Forma part 
de la província de Lleida i de l'àmbit funcional territorial de l'Alt Pirineu i Aran. La capital i la 
ciutat més poblada és Tremp, mentre que altres poblacions importants són la Pobla de Segur, 
Isona i la Conca Dellà i Torre de Cabdella. En superfície és la sisena comarca més gran de 
Catalunya, en canvi és una de les que té menys població. 
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Dades generals (2009) 
Població comarca 13.840 
Superfície (Km²) 1.343 
Densitat de població (hab./Km²) 10,3 
Municipis 14 
Entitats singulars 147 
Capital comarcal Tremp 
Població de la capital 6.228 
Taula 1. Dades generals sobre la comarca  del Pallars Jussà. Font: IDESCAT 
La comarca limita amb les comarques de l’Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, La 
Noguera i també amb l’Aragó.  
 
Mapa 2. Caracterització geogràfica del Pallars Jussà: límits amb altres comarques 
 
 4.1.2. Marc físic 
A la taula següent s’especifica la superfície del Pallars Jussà, el seu percentatge amb un 
pendent superior al 20% i es compara amb el seu àmbit territorial i amb tot el territori català:  







al 20% (km2) 
% Superfície de 
la demarcació 
amb pendent 
inferior al 20% 
% Superfície amb 
pendent inferior al  
20% sobre el total 
de Catalunya 
Pallars Jussà 1.343,10  223,20  16,60% 1,40% 
Alt Pirineu i 
Aran 
5.775,50  511,40  8,85% 3,20% 
Catalunya 32.106,50  15.898,60  49,52% 100,00% 
Taula 2. Superfície del Pallars Jussà, del seu àmbit territorial i de Catalunya. Font: IDESCAT 
Al Pallars Jussà el 84,90% de la superfície de sòl correspon a superfícies forestals, un 13,78% 



















Pallars Jussà Alt Pirineu i Aran Catalunya






Gràfic 1. Distribució de la superfície de sòl al Pallars Jussà, al seu àmbit territorial i a Catalunya. Font: IDESCAT 
4.2. Característiques demogràfiques  
 4.2.1. Distribució de la població 
La comarca del Pallars Jussà té una població de 13.840 habitants (IDESCAT 2009) dividida en 
14 municipis. La seva capital és Tremp, que amb 6.228 habitants, concentra el 45% de la 
població de la comarca.  
Seguint la classificació jeràrquica dels municipis catalans proposada pel Pla de Transports de 
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Viatgers de Catalunya,  el Pallars Jussà està format per: 
 1 pol de primer ordre del grup B (nucli amb més de 10.000 habitants  o capitals de 
comarca): Tremp. 
 3 municipis estructurants (entre 500 i 2.000 habitants): Torre de Cabdella, Isona i Conca 
Dellà i la Pobla de Segur. 
 10 municipis de menys de 500 habitants. 
A la taula següent es mostra, per cadascun dels municipis de la comarca, la població, el seu 












250019 Abella de la Conca 183 1,32% 5 78,30 5,83% 2,30 
259046 Castell de Mur 173 1,25% 8 62,40 4,65% 2,80 
251615 Conca de Dalt 410 2,96% 12 166,50 12,40% 2,50 
250984 Gavet de la Conca 307 2,22% 12 90,90 6,77% 3,40 
251155 Isona i Conca Dellà 1.163 8,40% 14 139,40 10,38% 8,30 
251288 Llimiana 168 1,21% 3 41,70 3,10% 4,00 
251713 Pobla de Segur, la 3.237 23,39% 4 32,80 2,44% 98,60 
251902 Salàs de Pallars 342 2,47% 2 20,30 1,51% 16,90 
251961 
Sant Esteve de la 
Sarga 
143 1,03% 10 92,90 6,92% 1,50 
252017 Sarroca de Bellera 133 0,96% 17 87,50 6,51% 1,50 
252022 Senterada 145 1,05% 9 34,40 2,56% 4,20 
252154 Talarn 397 2,87% 3 28,00 2,08% 14,20 
252271 Torre  de Cabdella 811 5,86% 19 165,30 12,31% 4,90 
252347 Tremp 6.228 45,00% 29 302,80 22,54% 20,60 
 
Total Pallars Jussà 13.840  147 1.343,20 100,00% 10,30 
Taula 3. Relació de municipis del Pallars Jussà amb la seva població, superfície i densitat. Font: IDESCAT 
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Mapa 3. Densitat de població dels municipis del Pallars Jussà. Font: IDESCAT 
És una de les comarques amb menys densitat de població de Catalunya. Aquesta es concentra 
bàsicament al corredor Tremp i la Pobla de Segur. Els nuclis fora d’aquest corredor principal, 
són petits en quant a nombre d’habitants. Vegeu la distribució poblacional al Mapa 1 de 
l’ANNEX C. 
A continuació s’adjunta la relació d’entitats de població de cadascun dels municipis de la 
comarca amb els seus habitants l’any 2006.  
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Municipi Entitat Població 2006 Municipi Entitat Població 2006 
Abella de la Conca 115 Avellanos 10 
Bóixols 46 Bastida de Bellera, la 0 
Rua, la 20 Benés 4 
Carreu 0 Buira 7 
Abella de la 
Conca 
Torre, la 0 Castellnou d'Avellanos 6 
Collmorter 9 Erdo 9 
Guàrdia de Tremp 103 Esglésies, les 21 
Meüll, el 3 Manyanet 16 
Santa Llúcia de Mur 6 Mesull, el 3 
Puigmaçana 3 Mola d'Amunt, la 2 
Cellers 30 Santa Coloma d'Erdo 0 
Vilamolat de Mur 28 Sarroca de Bellera 19 
Castell de Mur 
Mur 0 Sas 4 
Aramunt 100 Sentís 7 
Claverol 22 Vilella 8 





Pessonada 43 Burguet 2 
Pont de Claverol, el 17 Cadolla 3 
Rivert 28 Cérvoles 8 
Sant Martí de Canals 43 Larén 2 
Serradell 22 Lluçà 10 
Sossís 29 Naens 11 
Toralla 22 Puigcerver 3 
Conca de Dalt 




Fontsagrada 36 Talarn 327 
Gavet de la Conca 53 Acadèmia General Bàsica de Suboficials 37 
Mata-solana 5 
Talarn 
Central Fecsa-Nerets 31 
Merea 6 Aguiró 41 
Perolet 3 Aiguabella 11 
Sant Serni 37 Antist 21 
Sant Cristòfol de la Vall 18 Astell 28 
Sant Martí de Barcedana 20 Beranui 9 
Sant Miquel de la Vall 33 Cabdella 27 
Sant Salvador de Toló 54 Castell-estaó 13 
Gavet de la 
Conca 
Toló 2 Molinos 24 
Basturs 35 Envall 3 
Benavent de la Conca 22 Espui 82 
Biscarri 50 Estavill 11 
Conques 101 Mont-ros 47 
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Municipi Entitat Població 2006 Municipi Entitat Població 2006 
Figuerola d'Orcau 197 Paüls de Flamisell 37 
Isona 625 Plana de Mont-ros, la 55 
Llordà 8 Pobellà 52 
Masos de Sant Martí, els 0 Pobleta de Bellveí, la 180 
Orcau 26 Torre de Cabdella, la 66 
Sant Romà d'Abella 72 Central de Cabdella, la 52 
Siall 5 Aulàs 50 
Gramenet 1 Castellet, el 3 
Montadó 3 Castissent 21 
Llimiana 140 Claramunt 1 
Masos de Llimiana, els 12 Claret 3 Llimiana 
Obacs de Llimiana, els 21 Eroles 23 
Pobla de Segur, la 3193 Escarlà 1 
Pumanyons 3 Espills 6 
Sant Joan de 
Vinyafrescal 64 Espluga de Serra 44 
Pobla de Segur, 
la 
Montsor 6 Esplugafreda 2 
Salàs de Pallars 328 Fígols de Tremp 9 Salàs de 
Pallars Sensui 6 Gurp 8 
Alzina 15 Masos de Tamúrcia, els 10 
Alsamora 18 Pont d'Orrit, el 17 
Beniure 9 Palau de Noguera 74 
Castellnou de Montsec 15 Puigcercós 52 
Clua, la 10 Puiverd 1 
Estorm 11 Sant Adrià 6 
Moror 27 Santa Engràcia 28 
Sant Esteve de la Sarga 25 Sapeira 5 
Torre d'Amargós, la 4 Suterranya 60 
Sant Esteve de 
la Sarga 
Mont-rebei 10 Tendrui 4 
   Tercui 3 
   Torogó 6 
   Torre de Tamúrcia, la 17 
   
Tremp 5686 
   Vilamitjana 212 
   
Acadèmia General 
Bàsica de Suboficials 15 
   
Tremp 
Casterner de les Olles 1 
Taula 4.  Entitats de població del Pallars Jussà amb el seu nombre d'habitants l’any 2006. Font: IDESCAT 
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 4.2.2. Evolució de la població 
A la darrera dècada la població del Pallars Jussà ha crescut un 11,15% amb un ritme de 
creixement inferior al de Catalunya que s’ha situat al 22%.  
















Gràfic 2. Evolució de la població del Pallars Jussà des del 1998 fins el 2009. Font: IDESCAT 
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Mapa 4. Evolució de la població per municipi a l’àmbit d’estudi. Font: IDESCAT 
 4.2.3. El fenomen de la immigració 
Aquesta última dècada, el fenomen de la immigració ha tingut una importància rellevant. En el 
cas del Pallars Jussà no deixa de ser imprescindible estudiar els seus efectes. 
El percentatge de població estrangera respecte la població total de la comarca ha augmentat 
del 2% al 14 % entre els anys 2000 i 2009. 

















Gràfic 3: Evolució del percentatge de població estrangera al Pallars Jussà i a Catalunya. Font: IDESCAT 
L’augment del percentatge de població immigrant es dóna de manera constant i acusada en tot 
el període estudiat, en paral·lel a la mitja catalana.  
 
Mapa 5. Població immigrada per municipi a la comarca del Pallars Jussà. Font: IDESCAT 
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Tal i com es pot observar, els municipis més poblats concentren un percentatge de població 
immigrada molt més elevat.  
4.2.4.  Estructura per edats 
Abans de presentar l’estructura de la població per trams d’edat, és interessant estudiar l’índex 
d’envelliment de la població de l’àmbit d’estudi amb la finalitat d’avaluar la importància del 
col·lectiu de persones grans, generalment captives del transport públic.  
L’índex d’envelliment és la relació entre la població de més de 65 anys i la població de 0 a 15 
anys. Si aquest índex és superior a 100 vol dir que la població s’està envellint i si l’índex és 
inferior a 100 significa que la població s’està rejovenint.  
Al següent gràfic es relaciona l’evolució anual de l’índex d’envelliment del Pallars Jussà amb 







































Gràfic 4: Evolució anual de l’índex d’envelliment al  Pallars Jussà i a Catalunya. Font: IDESCAT 
Les dues corbes presenten el mateix comportament: hi ha un marcat i constant creixement de 
l’edat de la població des de 1986 fins l’any 2000 i a partir de l’any 2001 hi ha un descens que es 
perllonga fins el 2009. L’any 2009 l’índex d’envelliment del Pallars Jussà es va situar en 219, 
mentre que el de Catalunya en 107.  
Si comparem la situació de la comarca del  Pallars Jussà amb Catalunya, es pot observar que 
l’índex d’envelliment al Pallars Jussà al llarg dels últims 23 anys s’ha mantingut per sobre del 
català,  situant-se en un rang de 40 a 70 punts més elevat. Per tant, segons aquesta dada, es 
tracta d’una població en constant procés d’envelliment. 
L’estructura d’edat de la població de la comarca és la tradicional piràmide regressiva dels 
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països desenvolupats i envellits. Té una base estreta amb menys població de 0 a 14 anys que 
de 70 i més anys. Aquest fet és indicatiu d’una baixa natalitat i una elevada esperança de vida. 
El gruix de la població es troba a la franja d’edat compresa entre els 25 i els 45 anys i es nota 
un lleuger revifament dels naixements, en gran part gràcies a la natalitat de població 
estrangera. 
700 500 300 100 100 300 500 700
De 0 a 4 anys
De 15 a 19 anys
De 25 a 29 anys
De 35 a 39 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54anys
De 60 a 64 anys
De 70 a 74 anys




Gràfic 5. Distribució de la població del Pallars Jussà per edats. Font: IDESCAT 
 
Al gràfic i a la taula següents es pot veure quina ha estat els últims 20 anys l’evolució del 
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Gràfic 6. Evolució de la població del Pallars Jussà per franges d’edat. Font: IDESCAT 
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Any Demarcació 0 a 15 anys 16 a 64 anys 65 anys i més 
Pallars Jussà 16,24% 61,32% 22,45% 
1986 
Catalunya 22,79% 64,59% 12,61% 
Pallars Jussà 13,90% 59,42% 26,68% 
1991 
Catalunya 18,87% 66,54% 14,60% 
Pallars Jussà 12,78% 59,79% 27,43% 
1996 
Catalunya 15,69% 67,82% 16,48% 
Pallars Jussà 11,47% 58,50% 30,03% 
2001 
Catalunya 14,82% 67,77% 17,41% 
Pallars Jussà 12,60% 61,34% 26,06% 
2008 
Catalunya 16,07% 67,69% 16,24% 
Taula 5. Distribució de la població per grups d’edat al Pallars Jussà i a Catalunya. Font: IDESCAT 
4.3. Característiques socioeconòmiques 
En aquest capítol es presenta una breu anàlisi econòmica. Les dades provenen de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, del Departament d’Empresa i Ocupació i de l’Anuari Econòmic 
Comarcal de Caixa Catalunya. 
4.3.1. Activitats econòmiques 
La comarca del Pallars Jussà té una estructura econòmica amb un sector terciari molt important 
que gira al voltant de la mitjana catalana (68% del PIB). El major tret diferencial de la seva 
economia el trobem a la construcció, que suposa el 17% del PIB del Pallars Jussà, front a la 
indústria que únicament el 12% del PIB respecte el 22% a Catalunya. D’altra banda, el sector 
primari té un pes important ja que produeix un 15% del PIB de la comarca, molt per sobre de 
l’1,3% del PIB a Catalunya.  










Gràfic 7. Pes de cada sector en el total del PIB l’any 2008 al Pallars Jussà. Font: IDESCAT 
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Gràfic 8. Pes de cada sector en el total del PIB l’any 2008 a Catalunya. Font: IDESCAT 
 
4.3.2. Sector turístic 
A diferència d’altres comarques dels Pirineus, al Pallars Jussà el turisme no és el principal 
motor econòmic. Se centra especialment en el turisme d’esports d’aventura que es focalitza els 
caps de setmana i el període d’estiu. No atrau tanta gent com per considerar-lo objecte 
d’interès d’anàlisi específica dintre d’aquest pla, que sobre tot se centra en l’anàlisi de la 
mobilitat quotidiana. 
4.3.3. Motorització 
La importància del vehicle privat s’ha avaluat mitjançant les dades d’evolució de la taxa o índex 
de motorització (nombre de vehicles per cada 1.000 habitants).  
L’evolució del parc mòbil des del 1998 al 2009 ha experimentat un lleuger creixement, passant 
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Gràfic 9. Evolució anual de l’índex de motorització al Pallars Jussà. Font: IDESCAT 
Pel que fa a la tipologia de vehicles, el parc de turismes és el més alt amb un 62% del total de 
vehicles, seguit dels camions i furgonetes amb un 25,4%. En última posició hi ha el parc de 
motocicletes que correspon al 6% del nombre total de vehicles motoritzats existents. 
A nivell intern, hi ha diferències importants entre els municipis de referència i la resta. Els 
municipis menys poblats, com ara Abella de la Conca i Sarroca de Bellera, tenen un índex de 
motorització més elevat. Aquesta situació es deu a que els municipis petits tenen, per norma,  
comunicacions pitjors i una escassa oferta de transport públic. 
MUNICIPI HAB 2009 














Abella de la Conca 183 612 54 644 874,32 2.185,79 
Castell de Mur 173 520 46 196 28,91 791,91 
Conca de Dalt 410 507 107 280 21,94 917,07 
Gavet de la Conca 307 592 29 218 123,78 964,17 
Isona i Conca Dellà 1.163 566 51 208 44,71 871,02 
Llimiana 168 648 35 333 41,67 1.059,52 
Pobla de Segur, la 3.237 434 46 180 32,14 692,93 
Salàs de Pallars 342 567 67 225,15 40,93 900,58 
St. Esteve de la Sarga 143 671 34 188,81 27,97 923,08 
Sarroca de Bellera 133 1.015 142 578,95 75,18 1.812,03 
Senterada 145 489 34 262,07 55,17 841,38 
Talarn 397 531 65 216,62 85,64 899,24 
Torre  de Cabdella 811 419 62 160,30 40,68 683,11 
Tremp 6.228 4448 36 167,47 35,97 684,49 
Pallars Jussà 13.840 4753 46 194,65 50,73 767,34 
Catalunya 7.475.420 447 86 108,70 25,33 668,07 
Taula 6. Índex de motorització per municipi del Pallars Jussà de l’any 2009. Font: IDESCAT. 
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4.4. Equipaments 
En aquest capítol es presenten les característiques dels principals centres atractors i 
generadors de mobilitat al Pallars Jussà que es focalitzen en els centres d’ensenyament, els 
centres sanitaris i els mercats setmanals dels municipis de referència.  
En una comarca amb una densitat tan baixa no tots els nuclis disposen dels serveis bàsics. Per 
aquest motiu, és imprescindible per algunes entitats de població desplaçar-se als municipis de 
referència per tal de disposar d’accés a la sanitat, l’educació, als serveis comercials i als 
equipaments esportius. 
4.4.1. Centres sanitaris 
El centre sanitari de referència del Pallars Jussà és l’Hospital comarcal del Pallars situat a 
Tremp que dóna cobertura al Pallars Jussà i al Sobirà. A més a més, Tremp disposa d’un CAP 
a l’igual que la Pobla de Segur, els quals donen servei a tots els municipis del Pallars Jussà.  
 
 
Mapa 6. Situació de l’Hospital comarcal de Pallars Jussà al municipi de Tremp.  Font: Elaboració pròpia mitjançant 
l’aplicació GOOGLE MAPS 
La majoria dels municipis del Pallars Jussà disposen de consultori o dispensari mèdic, de tal 
manera que els metges dels CAP de referència s’hi desplacen algun dia a la setmana per tal 
d’oferir un servei de proximitat per atendre els casos lleus. Tots els municipis excepte Abella de 
la Conca, Conca de Dalt, Llimiana, Sant Esteve de la Sarga i Sarroca de Bellera disposen 
d’algun consultori mèdic en alguna de les seves entitats de població. 
Cal afegir que La Pobla de Segur també disposa del Centre Geriàtric del Pirineu i de la 
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residència de la Mare de Déu de la Ribera. Tremp disposa de la Fundació Fiella. 
 
Mapa 7. Ubicació dels centres sanitaris dins de l’àmbit d’estudi. Font: Servei Català de la Salut 
4.4.2. Centres educatius 
Els centres educatius són punts de generació i atracció d’un volum molt important de viatges. 
Els seus alumnes són usuaris potencials del transport públic i, en conseqüència, s’analitzarà la 
seva situació amb detall.  
La tipologia de centres educatius que s’ha considerat a l’hora de fer aquest estudi són els 
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següents: 
• Llars d’infants. 
• Centres d’educació infantil i de primària. 
• Centres d’educació especial. 
• Centres d’ensenyament musical. 
• Instituts d’educació secundària i/o Batxillerat. 
• Centres de Formació Professional. 
Els centres universitaris no han estat inclosos en la relació de centres d’educació perquè no n’hi 
ha a la comarca del Pallars Jussà. Les universitats de referència són les de Barcelona i Lleida. 
La comarca del Pallars Jussà disposa de 6 llars d’infants, de 5 centres d’educació infantil i de 
primària, d’1 escola de música i de 2 instituts d’educació secundària obligatòria els quals també 
imparteixen Batxillerat. A més a més, Tremp també disposa d’una oferta important de cicles de 
formació professional de grau mitjà i de grau superior. 
 
Llars d'Infants  
Llar d'infants Escola Bressol Can Rigol  
(infantil) 
La Pobla de 
Segur c/ Doctor Durany, 2 
Llar d'infants Els Minairons  (infantil) Tremp Av. Estació, cases 11 - 12 
Llar d'Infants Isona i Conca Dellà  (infantil) Isona i Conca Dellà c/ La Posa, s/n 
Llar d'Infants Els Bolets  (infantil) La Pobla de Segur c/ de la Indústria 
Llar d'Infants La Torre de Cabdella  (infantil) Torre de Capdella c/ de la Plana de Mont-ros, s/n 
Llar d'Infants l'Estel  (infantil) Tremp Av. Espanya, 7 
Taula 7. Llars d’infants dels municipis del  Pallars Jussà. Font: Departament d’Educació 
Escoles 
  
Escola Aeso  (infantil i primària) Isona i Conca Dellà c/ Portal, 26 
Escola els Raiers  (infantil i primària) La Pobla de Segur 
c/ de la Industria, 
s/n 
Escola la Vall Fosca  (infantil i primària) Torre de Capdella c/ Únic, s/n 
Escola Valldeflors  (infantil, primària i educació 
especial) Tremp c/ Tarragona, 37 
Maria Immaculada  (infantil, primària i ESO) Tremp c/ Hospital, 16 - 18 
Taula 8. Escoles dels municipis del  Pallars Jussà. Font: Departament d’Educació 





Institut La Pobla de Segur (ESO, batxillerat, tècnic i tècnic superior) La Pobla de Segur Av. Catalunya, 22 
Institut de Tremp (ESO, batxillerat, CFGM, CFGS i curs accés 
CFGS) Tremp c/ Bisbe Iglesias, 5 
Taula 9. Instituts dels municipis del  Pallars Jussà. Font: Departament d’Educació 
Unitat d’escolarització externa (UEC) 
UEC de Tremp Tremp Vves. Refnfe, caseta 4 
Centre d'ensenyament musical 
Escola de Música Municipal Tremp c/ de Barcelona, 1 
Taula 10. Altres centres educatius dels municipis del  Pallars Jussà. Font: Departament d’Educació 
 
Mapa 8. Ubicació dels centres educatius al Pallars Jussà dels instituts de referència de batxillerat i formació 
professional.  Font: Consell Comarcal del Pallars Jussà  i Departament d’Ensenyament 
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4.4.3. Centres de concentració d’activitat laboral 
No hi ha cap centre de concentració de l’activitat laboral de rellevància en quant a la seves 
necessitats de mobilitat amb transport públic a la comarca del Pallars Jussà. 
4.4.4. Mercats i equipaments comercials 
Els centres de compres principals a la comarca del Pallars Jussà es localitzen a Tremp i la 
Pobla de Segur. 
Els mercats locals també són generadors d’importants fluxos de mobilitat, i d’usuaris potencials 
del transport públic. El principal mercat de referència de la comarca és el de Tremp, que es 
celebra setmanalment els dilluns. Altres mercats setmanals de rellevància són els de la Pobla 
de Segur i d’Isona i la Conca Dellà, que tenen lloc els dimecres i els dissabtes respectivament.  
A la taula següent es representa la relació de cadascun dels municipis del Pallars Jussà amb 













1e MUNICIPI ON 
ES COMPRA 
HABITUALMENT 
2n MUNICIPI ON 
ES COMPRA 
HABITUALMENT 
Abella de la Conca 183 Tremp Dilluns   Tremp  
Castell de Mur 173 Tremp Dilluns   Tremp  
Conca de Dalt 410 
Pobla de 
Segur 
Dimecres Tremp Dilluns Pobla de Segur Tremp 
Gavet de la Conca 307 Tremp Dilluns   Tremp Tremp 
Isona i Conca Dellà 1.163 
Isona i Conca 
Dellà 
Dissabtes Tremp Dilluns 
Isona i Conca 
Dellà 
Tremp 
Llimiana 168 Tremp Dilluns   Tremp  
La Pobla de Segur 3.237 Tremp Dilluns   Pobla de Segur Tremp 
Salàs de Pallars 342 Tremp Dilluns   Tremp  
Sant Esteve de la 
Sarga 
143 Tremp Dilluns   Tremp  
Sarroca de Bellera 133 
Pobla de 
Segur 




Dimecres Tremp Dilluns Pobla de Segur Tremp 
Talarn 397 Tremp Dilluns   Tremp  
Torre de Cabdella 811 
Pobla de 
Segur 
Dimecres Tremp Dilluns Pobla de Segur Tremp 
Tremp 6.228     Tremp  
Taula 11. Municipis del Pallars Jussà amb els seus mercats i centres comercials de referència. Font: Ajuntaments  
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4.4.5. Equipaments culturals i esportius 
Els municipis en els quals es concentren gran part dels equipaments culturals i esportius a la 
comarca del Pallars Jussà són Tremp, La Pobla de Segur i la Torre de Cabdella. 
S’entèn per equipaments culturals i esportius: pavellons, pistes de tennis, esquaix, frontón, 
petanca i atletisme, així com piscines cobertes i a l’aire lliure i altres espais.   
A la taula següent es representen el conjunt d’equipaments culturals i esportius existents per 
cadascun dels municipis del Pallars Jussà: 
MUNICIPI HABITANTS TOTAL 
Abella de la Conca 183 3 
Castell de Mur 173 8 
Conca de Dalt 410 1 
Gavet de la Conca 307 3 
Isona i Conca Dellà 1.163 10 
Llimiana 168 8 
Pobla de Segur, la 3.237 32 
Salàs de Pallars 342 1 
Sant Esteve de la Sarga 143 2 
Sarroca de Bellera 133 2 
Senterada 145 6 
Talarn 397 13 
Torre  de Cabdella 811 21 
Tremp 6.228 49 
TOTAL 13840 159 
Taula 12. Municipis del Pallars Jussà amb els seus equipaments culturals i esportius. Font: Ajuntaments  
4.5. Xarxa viària i ferroviària 
 4.5.1. Xarxa viària 
La comarca és travessada per un eix principal on es concentra la majoria de la seva població, 
la carretera autonòmica C-13, que vertebra el Pallars Jussà de sud a nord. Altres vies a 
destacar són: 
• La carretera estatal N-260 que uneix la Pobla de Segur amb Sort (capital del Pallars 
Sobirà). 
• La carretera comarcal C-1311 que connecta Tremp amb el Pont de Suert (capital de 
l’Alta Ribagorça).  
• La carretera comarcal C-1412b que comunica Tremp amb Isona i arriba fins a Ponts 
(Noguera).  
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• La carretera L-511 que va d’Isona a Coll de Nargó (Alt Urgell) 
 
Una xarxa capil·lar de carreteres secundaries i pistes permet comunicar tots els nuclis amb els 
eixos principals. 
 
Vegeu el Mapa 2 de la xarxa viària del Pallars Jussà a l’ANNEX C. 
4.5.2. Xarxa ferroviària 
La xarxa ferroviària de la qual es beneficien els  habitants de la comarca del Pallars Jussà és la 
línia Lleida – La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat, que connecta els municipis 
de Llimiana, Tremp, Salàs de Pallars i La Pobla de Segur. Durant la redacció d’aquest estudi 
els seus serveis s’han vist alterats per ajustos pressupostaris degut a la situació de crisi 
econòmica actual. 
 
Mapa 9. Esquema de la línia ferroviària la Pobla de Segur – Lleida de l’operador FGC. Font: Pàgina web d’FGC 
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5. Anàlisi i diagnosi de la mobilitat 
5.1. Serveis de transport públic per carretera 
S’analitza en aquest apartat l’oferta de transport públic per carretera regular i de transport a la 
demanda. S’inclouen les línies gestionades directament per la Direcció General de Transports i 
Mobilitat i les gestionades pel Consell Comarcal mitjançant el Conveni anual que es signa entre 
el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Es diferenciaran les línies amb itineraris interiors a la comarca (línies intracomarcals), que en 
aquesta comarca són nul·les, i les línies cap a municipis d’altres comarques o cap a fora de 
Catalunya (línies intercomarcals), les quals tenen uns horaris i unes parades fixats, estan 
oberts a tothom i els usuaris han de satisfer una tarifa per a poder realitzar el viatge. 
Vegeu al Mapa 3 de l’ANNEX C, on hi ha les línies intercomarcals amb el seu itinerari i 
operador.  
Existeixen també els serveis de transport a la demanda; són uns serveis amb horaris i 
parades també establerts però que únicament es duen a terme si existeix la seguretat que 
alguna persona utilitzarà el servei (bé previ avís telefònic o bé per demanda constant del 
servei). Aquest servei també està obert a tothom, tot i que la seva tarifa és inferior a la que 
es pagaria per un servei regular, ja que en aquest cas el transport està subvencionat pel 
Consell Comarcal del Pallars Jussà. És una forma de transport molt més flexible que 
l’anterior i els seus horaris es revisen com a mínim una vegada a l’any. 
Vegeu al Mapa 4 de l’ANNEX C, on hi ha les línies de transport a la demanda existents a la 
comarca del Pallars Jussà. 
El transport escolar està dirigit als alumnes de formació obligatòria, que per la raó que sigui 
s’han de desplaçar per cursar els estudis. És un servei gratuït pels usuaris ja que està 
subvencionat pel Departament d’Ensenyament i restringit únicament a escolars. 
Vegeu al Mapa 5 de l’ANNEX C, les línies de transport escolar existents a la comarca del 
Pallars Jussà. 
A l’Annex A s’ha recollit els horaris de transport públic que s’ofereix a la comarca del Pallars 
Jussà.  
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Finalment, el transport de viatgers de forma no regular s’efectuamitjançant taxis. A l’ANNEX A 
es poden observar el nombre de llicències de les que disposa la comarca del Pallrs Jussà. 
A la taula següent (Taula 13) es mostra una relació d’aquestes línies amb el seu operador i 








EXP. DG. I 
FESTIUS 
Intercomarcal B1 Eth Pont de Rei – Barcelona ALSINA GRAELLS 1+1  1+1 
Intercomarcal B2 Esterri d’Àneu – Àger - Lleida ALSINA GRAELLS 3+2  1+2 
Intercomarcal B3 Esterri d’Àneu – Camarasa  - 
Lleida 
ALSINA GRAELLS 2+1   
Intercomarcal B4 La Pobla de Segur – 
Barcelona 
ALSINA GRAELLS 2+(2+1*) 1+1 (1+1*)+1 
Demanda D1 La Pobla – València d’Àneu ALSINA GRAELLS 1+ 0 divendres 
Demanda D2 València d’Àneu - Tremp ALSINA GRAELLS 1+1 dilluns i divendres feiners 
Demanda D3 Espluga de Serra - Tremp Ramón Monreal 
Portella 
1+1 dilluns feiners 
Demanda D4 Matasolana – Sant Miquel de 
la Vall - Tremp 
Benito Espuñes Vila 1 + 1 dimecres i divendres 
Demanda D5 La Clua - Tremp Benito Espuñes Vila 1+1 dijous feiners 
Demanda D6 Aransís - Tremp Benito Espuñes Vila 1+1 dilluns feiners 
Demanda D7 Orcau - Tremp Benito Espuñes Vila 1+1 dimarts feiners 
Demanda D8 Bóixols - Tremp Pilar Morgó 
Bernadó 
1+1 dissabtes feiners 
Demanda D9 Vilella – Buira - Tremp Pilar Morgó 
Bernadó 
1+1 dilluns i dimecres feiners 
Demanda D10 Lluçà - Tremp M. Rosa Gabarra 
Brenuy 
1+1 dilluns i dimecres feiners 








EXP. DG. I 
FESTIUS 
Demanda D11 Capdella – Aguiró - Tremp Riel Alfonso Vidal 1+1 dimecres i dissabtes feiners 
Demanda D12 Rivert - Tremp M. Rosa Gabarra 
Brenuy 
1+1 dimecres i dissabtes feiners 
Demanda D13 Pessonada – La Pobla Autocars Franch, 
SA 
1+1 dimecres i divendres 
Demanda D14 Hortoneda – La Pobla Autocars Franch, 
SA 
1+1 dimecres feiners 
Demanda D15 Talarn - Tremp M. Rosa Gabarra 
Brenuy 
1+ 1 dilluns feiners 
Demanda D16 Puigverd de Tremp – Tremp Felipe Jurado 
Redondo 
1+ 1 dilluns feiners 
Demanda D17 Santa Engràcia - Tremp Carlos Gómez 
Hinojosa 
1 + 1 dimarts i divendres feiners 
Taula 13. Serveis de transport públic per carretera al Pallars Jussà.  Font: Servei Territorial de Transports de Lleida 
(*) Únicament circula durant la temporada escolar universitària   
5.2. Serveis de transport públic ferroviari 
L’oferta actual ferroviària es d’una expedició d’anada i una de tornada al dia. 
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6. Avaluació del servei de transport públic 
A l’ANNEX B s’analitza en detall la cobertura en transport públic de cada municipi tenint en 
compte les diferents necessitats dels seus habitants:  
• Sanitàries. 
• Educatives. 
• De compres. 
• Connexió entre les seves entitats de població. 
• Connexió amb la capital comarcal. 
• Connexió amb altres municipis de referència fora de la comarca. 
• I, connexió amb altres mitjans de transport públic com són els altres serveis 
d’autobusos i els serveis ferroviaris de la pròpia comarca o de comarques veïnes. 
Els criteri de selecció de les entitats de població a analitzar és doble:  
• Selecció del nucli principal de cada terme municipal. 
• Selecció en funció del nombre d’habitants d’aquelles entitats de població que, malgrat 
no ser el nucli principal, tenen 25 o més habitants. 
L’objectiu d’aquest capítol és la creació d’una metodologia que permeti una avaluació eficient i 
realista del servei de transport públic de la comarca. Així doncs, d’una manera visual i directa, 
serà possible detectar deficiències. 
 
Aquesta metodologia ha de permetre la comparació entre diferents escenaris com podrien 
ésser l’escenari actual i un escenari de futur en què es considera la hipòtesi d’implementació 
d’una sèrie de propostes que milloraran la xarxa actual. D’aquesta manera, existeix la 
possibilitat d’avaluar l’efectivitat de les noves propostes de manera rigorosa, eficient i molt 
visual. 
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6.1. Metodologia 
La metodologia es basa en els objectius específics del pla de serveis descrits al començament 
d’aquest document, a més d’altres paràmetres característics del servei de transport públic i de 
l’estructura socioeconòmica de l’àmbit com la població de cada municipi o els horaris i el 
nombre d’expedicions. 
 
En general, es tracta de comprovar si l’oferta de transport públic interurbà del Pallars Jussà 
compleix amb els criteris considerats com a més importants en l’àmbit estudiat. S’han ponderat 
en funció de la seva importància segons l’anàlisi de mobilitat i les observacions transmeses per 
part de cada municipi mitjançant les enquestes i les entrevistes personals realitzades que es 
detallen més endavant. Així doncs, la nota final s’obté ponderant la nota de cada criteri pel seu 
pes específic. 
 
ID CRITERI PES ESPECÍFIC
1 Connexió amb el CAP 15
2 Connexió  amb l’Hospital de referència 10
3 Connexió  amb els centres d’estudis no obligatoris 10
4 Connexió  amb els mercats de referència 10
5 Connexió  amb els equipaments comercials  de referència 5
6 Cobertura territorial amb transport públic 10
7 Connexió en feiners  amb la capital de comarca 15
8 Connexió en feiners  amb Barcelona 6
9 Connexió en feiners  amb Lleida 6
10 Connexió en feiners  amb Solsona 3
11 Connexió en feiners  amb Andorra 10
 
Taula 14. Criteris considerats per avaluar el nivell de servei del transport públic. Font: Elaboració pròpia a partir de 
l’anàlisi de mobilitat i cobertura i el treball de camp 
 
Aquests criteris es poden agrupar en 3 grups:  
 
A. Connexió intramunicipal (10 punts) 
B. Connexió intracomarcal (65 punts) 
C. Connexió intercomarcal (25 punts) 
 
L’avaluació d’aquests criteris es realitzarà per a totes aquelles entitats de població amb més de 
25  habitants i per a totes les capitals de municipi, que representen un total de 56 entitats de 
població al Pallars Jussà. 
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El principal paràmetre a tenir en compte a l’hora d’avaluar el servei de transport públic, serà la 
possibilitat d’accedir a un servei o a un lloc determinat, en unes franges horàries adequades i 
uns dies determinats. 
 
A l’hora de puntuar les connexions, s’han tingut en compte els serveis següents: 
 
• Línies interurbanes intercomarcals i intracomarcals. 
• Línies de transport a la demanda. 
• Serveis escolars de portes obertes. 
 
No es valorarà en aquest apartat el transport escolar, ja que aquest servei ha de ser prestat 
obligatòriament per llei a tots aquells estudiants cursant l’educació obligatòria.  
 
Tal com es pot veure, la suma dels pesos individuals és de 100, que correspon a la puntuació 
màxima que pot rebre un municipi. Les subpuntuacions van de 0 a 10, amb una mínima de 0 i 
una màxima 10.  
 
NF = Σ pi*xi 
 
NF = (15*X1 + 10*X2 + 10*X3 + 10*X4 + 5*X5 + 10*X6+ 15*X7 + 6*X8 + 6*X9 + 3*X10+ 10*X11 ) 
 
 
On: pi = pes del criteri “i” i  Xi = subpuntuació del criteri “i”, valorada de l’1 al 10. 
A continuació es defineix cadascun dels criteris, basats en l’anàlisi realitzat a l’ANNEX B. 
1) Connexió adequada amb el CAP de referència algun dels dies de la setmana: 




0 0 No permet l'accés al CAP
1-2 5 Permet l'accés a l'hospital però amb  restriccions 
3-5 7,5 Permet l'accés a l'hospital amb poques  restriccions 
6 10 Permet l'accés a l'hospital sense restriccions 
 
Taula 15. Criteri d’avaluació de la connexió amb transport públic del municipi amb el seu centre mèdic de referència. 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de mobilitat i cobertura i el treball de camp 
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2) Connexió amb l’Hospital de referència algun dels dies de la setmana: 





0 0 No permet l'accés al CAP
1-2 5 Permet l'accés a l'hospital però amb  restriccions 
3-5 7,5 Permet l'accés a l'hospital amb poques  restriccions 
6 10 Permet l'accés a l'hospital sense restriccions 
 
Taula 16. Criteri d’avaluació de la connexió amb transport públic del municipi amb el seu Hospital de referència. Font: 
Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de mobilitat i cobertura i el treball de camp 
3) Connexió amb els centres d’estudis no obligatoris de referència: 
CONNEXIÓ PUNTUACIÓ OBSERVACIONS
Connexió inexistent 0 No permet accedir als estudis
Connexió matí o tarda 5 Permet l'accés als estudis realitzats al matí o a la tarda
Connexió matí i tarda 10 Permet l'accés als estudis realitzats al matí i a la tarda
 
Taula 17. Criteri d’avaluació de la connexió amb transport públic del municipi amb el seu centre d’ensenyament 
d’estudis no obligatoris de referència. Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de mobilitat i cobertura i el treball de 
camp 
4) Connexió amb els mercats setmanals de referència: 
CONNEXIÓ PUNTUACIÓ OBSERVACIONS
Connexió inexistent 0 No permet cap viatge
Connexió amb 1 o més mercats 7,5 Permet l'accés a un mínim d'un mercat setmanal de 
referència
Connexió amb tots els mercats de 
referència 10 Permet l'accés a tots els mercats setmanals de referècia
 
Taula 18. Criteri d’avaluació de la connexió amb transport públic del municipi amb el mercat setmanal de referència. 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de mobilitat i cobertura i el treball de camp 
5) Connexió amb els equipaments comercials algun dia de la setmana: 
CONNEXIÓ PUNTUACIÓ OBSERVACIONS
Connexió inexistent 0 No permet cap viatge
Connexió a 1 zona comercial 7,5 Permet l'accés a un mínim d'una zona comercial algun dia de la  setmana
Connexió a 2 zones comercials 10 Permet l'accés a dues zones comercials algun dia de la 
setmana
 
Taula 19. Criteri d’avaluació de la connexió amb transport públic del municipi amb els equipaments comercials de 
referència. Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de mobilitat i cobertura i el treball de camp. 
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6) Cobertura amb algun servei de transport públic: 
CRITERI PUNTUACIÓ OBSERVACIONS
Nucli de població no cobert 
amb trasnport públic 0
No existeix cap servei de transport públic que realitzi 
parada a aquesta població
Nucli de població cobert amb 
transport públic 10
Existeix algun servei de transport públic que realitza 
parada a aquesta població
 
Taula 20. Criteri d’avaluació de la connexió amb transport públic de les entitats de població. Font: Elaboració pròpia a 
partir de l’anàlisi de mobilitat i cobertura i el treball de camp 





0 - 1 0 No permet cap viatge
2 - 9 5 Permet un mínim d'un viatge a la setmana
10 - 20 7,5 Permet viatjar a diari amb restriccions horaries
>20 10 Permet viatjar a diari sense grans restriccions horaries
 
Taula 21. Criteri d’avaluació de la connexió amb transport públic de les entitats de població amb la capital comarcal. 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de mobilitat i cobertura i el treball de camp 
8 a 11) Connexió amb altres capitals destacades: 
 
FRANGES HORÀRIES 
EL DIA AMB UN 
SERVEI ADEQUAT PUNTUACIÓ OBSERVACIONS 
0 0 No permet cap viatge 
1 5 Permet el viatge però amb fortes restriccions horàries 
2-3 7,5 Permet el viatge amb restriccions horàries 
4 10 Permet el viatge sense grans restriccions horàries 
Taula 22. Criteri d’avaluació de la connexió amb transport públic de les entitats de població amb altres capitals de 
referència. Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de mobilitat i cobertura i el treball de camp 
6.2. Resultats 
La valoració del nivell de servei global amb transport públic de les entitats de població es 
defineix en els següents intervals:  
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PUNTUACIÓ VALORACIÓ  
0 – 40 punts Connexió baixa 
40 – 60 punts Connexió mitjana 
60 – 80 punts Connexió mitjana - alta 
80 – 100 punts Connexió alta 
Taula 23. Criteri de valoració del nivell de servei global amb transport públic de les entitats de població. Font: 
Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de mobilitat i cobertura i el treball de camp 
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Abella de la Conca Abella de la Conca 115 5 5 0 0 10 10 5 0 0 0 35,0 Baixa 
Torre de Cabdella, la Aguiró 41 5 5 0 10 10 10 5 0 0 0 45,0 Mitjana 
Conca de Dalt Aramunt 100 5 0 0 10 10 10 0 0 0 0 32,5 Baixa 
Gavet de la Conca Aransís 42 5 5 0 10 10 10 5 0 0 0 45,0 Mitjana 
Torre de Cabdella, la Astell 28 5 5 0 10 10 10 5 0 0 0 45,0 Mitjana 
Tremp Aulàs 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Baixa 
Isona i Conca Dellà Basturs 35 5 5 0 10 10 10 5 0 0 0 45,0 Mitjana 
Isona i Conca Dellà Biscarri 50 7,5 7,5 7,5 10 5 10 8 5 0 5 67,5 Mitjana/Alta 
Abella de la Conca Bóixols 46 5 5 0 0 10 10 5 0 0 0 35,0 Baixa 
Torre de Cabdella, la Cabdella 27 5 5 0 10 10 10 5 0 0 0 45,0 Mitjana 
Castell de Mur Cellers 30 7,5 7,5 10 10 10 10 8 0 8 10 77,5 Mitjana/Alta 
Torre de Cabdella, la 
Central de Cabdella, 
la 
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Baixa 
Talarn Central Fecsa-Nerets 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Baixa 
Isona i Conca Dellà Conques 101 7,5 5 5 10 7,5 10 8 5 0 5 63,8 Mitjana/Alta 
Tremp Espluga de Serra 44 5 5 0 10 10 10 5 0 0 0 45,0 Mitjana 
Torre de Cabdella, la Espui 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Baixa 
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Isona i Conca Dellà Figuerola d'Orcau 197 5 5 5 10 10 10 8 5 5 5 66,3 Mitjana/Alta 
Gavet de la Conca Fontsagrada 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Baixa 
Gavet de la Conca Gavet de la Conca 53 5 5 0 10 10 10 5 0 0 0 45,0 Mitjana 
Castell de Mur Guàrdia de Tremp 103 7,5 7,5 10 10 10 10 8 0 8 10 77,5 Mitjana/Alta 
Conca de Dalt Hortoneda 41 5 0 0 10 10 10 0 0 0 0 32,5 Baixa 
Isona i Conca Dellà Isona i Conca Dellà 625 10 10 7 10 10 10 8 5 5 5 81,5 Alta 
Llimiana Llimiana 140 7,5 7,5 0 10 7,5 8 8 0 0 0 51,3 Mitjana 
Torre de Cabdella, la Mont-ros 47 5 5 0 10 10 10 5 0 0 0 45,0 Mitjana 
Sant Esteve de la 
Sarga 
Moror 27 5 5 0 0 7,5 10 5 0 0 0 33,8 Baixa 
Isona i Conca Dellà Orcau 26 5 5 0 10 10 10 5 0 0 0 45,0 Mitjana 
Torre de Cabdella, la Oveix 32 5 5 0 0 10 10 5 0 0 0 35,0 Baixa 
Tremp Palau de Noguera 74 7,5 7,5 0 10 10 10 8 0 8 10 67,5 Mitjana/Alta 
Torre de Cabdella, la Paüls de Flamisell 37 5 5 10 0 0 10 5 0 0 0 40,0 Mitjana 
Conca de Dalt Pessonada 43 5 0 0 10 10 10 0 0 0 0 32,5 Baixa 
Torre de Cabdella, la Plana de Mont-ros, la 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Baixa 
Torre de Cabdella, la Pobellà 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Baixa 
Pobla de Segur, la Pobla de Segur, la 3193 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 93,8 Alta 
Torre de Cabdella, la Pobleta de Bellveí, la 180 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10,0 Baixa 
Tremp Puigcercós 52 7,5 7,5 0 10 10 10 8 0 8 10 67,5 Mitjana/Alta 
Conca de Dalt Rivert 28 5 5 10 10 10 10 5 0 0 0 55,0 Mitjana 
Salàs de Pallars Salàs de Pallars 328 10 10 0 10 10 10 10 5 8 10 82,5 Alta 
Sant Esteve de la 
Sarga 
Sant Esteve de la 
Sarga 
25 5 5 10 0 10 10 5 0 0 0 45,0 Mitjana 
Pobla de Segur, la 
Sant Joan de 
Vinyafrescal 
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Baixa 
Conca de Dalt Sant Martí de Canals 43 5 0 0 10 10 10 0 0 0 0 32,5 Baixa 
Gavet de la Conca 
Sant Miquel de la 
Vall 
33 7,5 5 0 7,5 7,5 7,5 5 0 0 0 42,5 Mitjana 
Isona i Conca Dellà Sant Romà d'Abella 72 5 5 0 10 10 10 5 0 0 0 45,0 Mitjana 
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Gavet de la Conca 
Sant Salvador de 
Toló 
54 5 5 0 10 10 10 5 0 0 0 45,0 Mitjana 
Gavet de la Conca Sant Serni 37 5 5 0 10 10 10 5 0 0 0 45,0 Mitjana 
Tremp Santa Engràcia 28 5 5 5 0 10 10 5 0 0 0 40,0 Mitjana 
Sarroca de Bellera Sarroca de Bellera 19 5 5 2,5 10 7,5 5 5 0 0 0 41,3 Mitjana 
Senterada Senterada 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Baixa 
Conca de Dalt Sossís 29 5 0 0 10 10 10 0 0 0 0 32,5 Baixa 
Tremp Suterranya 60 5 5 0 10 10 10 5 0 0 0 45,0 Mitjana 
Talarn Talarn 327 10 10 0 10 10 10 10 5 7,5 10 82,5 Alta 
Torre de Cabdella, la Torre de Cabdella, la 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Baixa 
Tremp Tremp 5686 10 10 10 10 10 10 10 10 7,5 10 97,5 Alta 
Tremp Vilamitjana 212 10 10 10 10 10 10 7,5 5 0 5 78,8 Mitjana/Alta 
 
Taula 24. Valoració del nivell de servei actual amb transport públic de les entitats de població del Pallars Jussà. Font: 
Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de mobilitat i cobertura i el treball de camp 
Els resultats de la taula anterior s’han reflectit per a una major claredat en la representació 
gràfica següent: 
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Mapa 10. Valoració del nivell de servei actual del transport públic al Pallars Jussà. Font: Elaboració pròpia  
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Del mapa d’avaluació de les 55 entitats amb més de 25 habitants o nuclis de municipi, que 
representen el 95 % de la població total de la comarca, se n’extreuen les següents conclusions: 
• Els nuclis situats als corredors principals per on passen els serveis regulars que 
comuniquen els dos Pallars amb Barcelona i Lleida són els que es troben millor comunicats 
tant a nivell de cobertura territorial com a nivell intracomarcal e intercomarcal. Aquest és el 
cas de Tremp, la Pobla de Segur, Salàs de Pallars i Talarn, que tenen el 68,9% dels 
habitants del Pallars Jussà. Un grup format per 3 entitats de població de Tremp (Palau de 
Noguera, Puigcercós i Vilamitjana), 4 d’Isona i Conca Dellà (Isona, Biscarri, Conques i 
Figuerola d’Orcau) i 2 de Castell de Mur (Guàrdia de Tremp i Cellers), amb un 10,3% dels 
habitants del Pallars Jussà, reben una valoració de la connexió amb transport públic mitja –
alta. Molt adequada quant a cobertura territorial i a nivell intracomarcal, i millorable quant a 
serveis intercomarcals.  
• D’altra banda, un conjunt format per 17 entitats de població, que representen 
aproximadament el 5,5% dels habitants de la comarca tenen una connexió mitja, millorable 
a nivell de connectivitat intracomarcal en menor mesura i intercomarcal especialment on 
presenten un dèficit tots ells.  
• Finalment, destaca el grup format per les 25 entitats de població restants objecte d’anàlisi, 
que presenten una valoració de la connexió baixa. Excepte en algun cas puntual on s’ha 
assolit un bon nivell de cobertura territorial, la major no la tenen coberta. Pel que respecta al 
nivell de connectivitat dels serveis de transport públic intra e intercomarcal aquestes entitats 
de població, que comprenen l’10,1% de la població de la comarca, presenten deficiències o 
mancances.  
En resum, s’hauria d’actuar especialment en els 2 últims grups d’entitats de població amb 
valoració pitjor per tal de millorar la seva connectivitat amb transport públic i, així, satisfer les 
seves necessitats de mobilitat. Sobre tot incidir en la millora de les connexions intracomarcals, 
adequant els serveis de transport a la demanda existents i coordinant-los amb els serveis 
regulars, fet que també repercutiria amb la millora de les connexions cap a fora de la comarca. 
En conclusió, de l’anàlisi es desprèn que globalment el nivell de servei al Pallars Jussà és bo 
però  en general la mobilitat intercomarcal es pot millorar per a totes les entitats de població i 
per determinats casos puntuals s’haurà d’actuar en les millores de les connexions internes i de 
cobertura territorial. D’aquesta manera es podria assolir una satisfacció de millora a nivell global 
arribant a nivells d’excel·lència per a la majoria de les entitats de població del Pallars Jussà.  
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7.   Treball de camp 
7.1. Entrevistes als principals organismes públics de 
l’àmbit d’estudi 
Per a l’elaboració d’aquest pla, s’han realitzat entrevistes als següents organismes públics de la 
comarca del Pallars Jussà: 
 Consell Comarcal del Pallars Jussà 
 Ajuntament de Tremp 
 Ajuntament de la Pobla de Segur 
 Ajuntament de Isona i Conca Dellà 
A continuació s’exposa la síntesi d’aquestes entrevistes: 
7.1.1. Consell Comarcal del Pallars Jussà 
D’aquesta entrevista es desprenen els següents suggeriments dins de l’àmbit d’estudi: 
A nivell intracomarcal: 
• Adequació horària dels desplaçaments entre els nuclis de Figuerola i Sallés cap a 
Tremp.  
• Aprofitament de les places lliures dels serveis de transport escolar per part d’altres 
usuaris. 
• Adequació horària de les línies regulars per anar i tornar des dels diferents municipis 
a l’hospital comarcal de Tremp.  
• Creació de nous serveis per aquells nuclis que actualment no en disposen on hi ha 
demanda cap a Tremp i la Pobla de Segur. 
• Coordinació de l’horari dels serveis de transport per carretera i dels serveis 
ferroviaris a Tremp. 
 
A nivell intercomarcal: 
• Ampliació de la freqüència amb 1 expedició diària per sentit i reducció del temps de 
viatge dels serveis ferroviaris de la línia d’FGC Lleida – la Pobla de Segur. 
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• Adequació de l’horari de les expedicions actuals de la ínia d’FGC Lleida – La Pobla 
de Segur per poder arribar al matí a treballar a Tremp i tornar cap a la tarda a Lleida 
a partir de les 17.00 o 17.30 h. 
• S’ha assenyalat la necessitat d’enllaçar amb transport públic (amb noves 
expedicions ferroviàries o per carretera) amb un horari adequat l’estació ferroviària 
de Lleida per tal d’utilitzar els serveis d’alta velocitat. 
7.1.2. Ajuntament de Tremp 
D’aquesta reunió es desprenen els següents suggeriments dins de l’àmbit d’estudi. 
A nivell intracomarcal: 
• Aprofitament dels serveis de transport escolar amb destinació el nucli principal de 
Tremp per part d’altres usuaris d’altres nuclis i d’altres municipis de la comarca del 
Pallars Jussà. 
• Millora de la comunicació amb transport públic pels nuclis de la zona de la Terreta: 
Orrit, Sapeira, Aulàs, Castellet Espluga de Serra, Torogó, la Torre de Tamúrcia i els 
Masos de Tamúrcia amb els municipis de la comarca de l’Alta Ribagorça del Pont 
de Suert i d’Arén. Especialment pels estudiants de batxillerat dels IES. 
• Creació d’un nou servei de transport públic adreçat als treballadors que comuniqui 
els municipis de Tremp i la Pobla de Segur amb els seus polígons i zones industrials 
de referència  de dilluns a divendres amb 3+3 o 4+4 expedicions diàries. 
 
A nivell intercomarcal: 
• Ampliació de la freqüència amb 1 expedició diària per sentit i reducció del temps de 
viatge dels serveis ferroviaris de la línia d’FGC Lleida – la Pobla de Segur. 
• Coordinar els horaris entre els serveis de transport públic per carretera entre Tremp i 
Lleida, especialment per enllaçar amb els serveis ferroviaris del tren d’alta velocitat 
que van cap a Barcelona.  
7.1.3. Ajuntament de la Pobla de Segur 
D’aquesta reunió es desprenen els següents suggeriments dins de l’àmbit d’estudi. 
A nivell intracomarcal: 
• Garantir la connexió dels municipis de la Vall Fosca i de la Vall del Bosia amb el 
CAP de la Pobla de Segur. 
• Garantir la mobilitat dels alumnes de batxillerat i mòduls de formació que van cap a 
l’Institut de Tremp des de la Pobla de Segur. 
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• Millorar la coordinació horària i incrementar la freqüència dels serveis de transport 
públic amb el dos geriàtrics de la Pobla de Segur.  
• Millorar la cobertura territorial posant una nova parada pels serveis de transport 
públic per carretera que van de la Pobla de Segur a Tremp per accedir a l’hospital 
comarcal i adequar l’horari de les expedicions actuals a l’horari d’atenció al públic de 
l’hospital. 
 
A nivell intercomarcal: 
• Ampliar la freqüència amb 1+1 noves expedicions diàries, com a mínim pels feiners, 
reduir el temps de viatge dels serveis ferroviaris de la línia d’FGC Lleida – La Pobla 
de Segur o dels serveis de transport públic per carretera. En definitiva, intentar 
millorar la cobertura horària del conjunt de serveis de transport públic per carretera i 
ferroviaris. 
• Coordinar els horaris entre els serveis de transport públic per carretera entre la 
Pobla de Segur i Lleida, especialment per enllaçar amb els serveis ferroviaris del 
tren d’alta velocitat que van cap a Barcelona i Madrid. 
• Incrementar la freqüència dels serveis de transport públic per carretera entre la 
Pobla de Segur i Barcelona.  
Altres observacions a l’entrevista van ser: 
• Continuar potenciant els serveis de transport a la demanda mitjançant la renovació 
anual del conveni entre el Consell comarcal i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
• Construir una nova estació d’autobusos, al costat de l’estació ferroviària. 
• Reduir els preus dels serveis de transport públic. 
• Ajudar a potenciar el turisme a la Pobla de Segur, mitjançant la millora dels serveis 
ferroviaris actuals, ampliant la seva franja horària per a garantir una estada a la 
Pobla que permeti arribar a mig matí i tornar a mitja tarda. 
7.1.4. Ajuntament d’Isona i la Conca Dellà 
D’aquesta entrevista es desprenen els següents suggeriments dins de l’àmbit d’estudi: 
A nivell intracomarcal: 
• Alguns nuclis d’Isona i Conca Dellà com Llordà, Covet, Siall i Gramenet, on fan 
parada els serveis del transport regular per carretera, no tenen la possibilitat 
d’accedir als serveis de transport a la demanda, gestionats pel Consell Comarcal, 
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que van a Tremp. Es sol·licita per part de l’ajuntament que s’estengui a la resta de 
nuclis del terme municipal d’Isona i Conca Dellà la possibilitat de fer servir també 
aquest transport a la demanda ja que les parades actuals de la línia regular situades 
a la carretera queden molt allunyades de les entitats de població. 
 
A nivell intercomarcal: 
• Millora de la cobertura territorial per a la connexió amb transport públic per carretera 
dels serveis semidirectes entre la Pobla de Segur i Barcelona, passant per Isona i 
Conca Dellà, mitjançant la substitució de la parada actual a la variant del municipi 
d’Isona per la parada situada a l’interior del seu nucli urbà, tal i com succeeix amb 
les expedicions no semidirectes d’aquesta línia.  
• Coordinar els horaris entre els serveis de transport públic per carretera per anar des 
d’Isona cap a Lleida al municipi d’Artesa de Segre. En aquest municipi tenen    
confluència el servei d’autobús interurbà  La Pobla de Segur – Barcelona i el servei 
Artesa de Segre – Lleida. Un altra opció seria coordinar els horaris a Tremp per anar 
cap a Lleida, sempre i quan s’ampliïn les freqüències i es posin horaris més 
adequats.  
 
7.2. Entrevistes a les empreses concessionàries de transport 
per carretera 
S’han mantingut reunions periòdiques durant el període de redacció de l’estudi amb els 
responsables de l’empresa concessionària del transport regular de la comarca, ALSINA 
GRAELLS, SA, especialment per a tractar el tema de la reestructuració del servei entre Esterri 
d’Àneu i Lleida. 
7.3. Enquestes als municipis 
S’ha enviat una enquesta sobre les dades bàsiques de mobilitat a cada ajuntament del Pallars 
Jussà mitjançant la col·laboració del Consell Comarcal.  
Aquestes enquestes han estat una de les principals fonts d’informació per elaborar el present 
pla de millora dels serveis. La informació ha servit per descriure la caracterització de l’àmbit 
d’estudi (especialment pel que fa a equipaments municipals) i la mobilitat entre els municipis. 
També ha servit per recollir les aportacions o suggeriments de millora en la xarxa de transport 
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públic. A l’ANNEX D s’afegeix el model d’enquesta als ajuntaments. 
La resposta ha estat molt positiva ja que les 100% dels municipis han contestat l’enquesta 
aportant les dades específiques.  
 
7.4. Enquestes als usuaris 
Durant l’any 2011 es van fer enquestes als usuaris del transport públic de la comarca tant del 
transport regular com del transport a la demanda. S’adjunta a l’ANNEX D el model d’enquesta 
utilitzat pels usuaris. 
Els 20 punts valorats en l’enquesta s’han agrupat en 4 grups de valoració (vehicle, servei de 
transport, parades i en global):   
 
PUNTS VALORATS 
Sobre el vehicle 
P1. Netedat del vehicle 
P2. Comoditat / Confort del vehicle 
P3. Accessibilitat al vehicle (Facilitat per baixar i pujar) 
P4. L’estat / imatge dels vehicles de la línia (0=vell i antic a 10=modern i nou) 
P5. Seguretat personal a dintre del vehicle (no ser molestats durant el viatge) 
Sobre el servei 
P6. Puntualitat del vehicle 
P7. Recorregut de la línia  en quilòmetres (0=massa llarg a 10=molt correcte) 
P8. Durada en temps del viatge (0=viatge molt lent a 10=viatge molt ràpid) 
P9. Preu del viatge (0=molt car a 10=molt econòmic) 
P10. Informació sobre els horaris i parades  
P11. Nombre total de viatges ofertats (0=molt insuficients a 10=completament suficients)  
P12. Adequació dels horaris a les seves necessitats de mobilitat (anades i tornades) 
P13. Tracte rebut per part del conductor del vehicle 
P14. Seguretat viària en la conducció (El conductor condueix de forma segura) 
Sobre les parades d'autobús 
P15. Ubicació de la parada respecte el seu domicili (0 = molt lluny a 10 = molt propera) 
P16. Distància de les parades entre sí (0 = massa lluny a 10 = molt properes) 
P17. Accessibilitat a la parada (Facilitat per accedir-hi a peu o en cadira de rodes) 
P18. Estat de la parada  (neteja, manteniment, confort, il·luminació) 
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Valoracions globals 
P19. Satisfacció amb la companyia o l’empresa que presta el servei que està utilitzant 
P20. Satisfacció global amb el serveis de transport públic actuals 
Taula 25. Ítems valorats a l’enquesta dels usuaris.  Font: Elaboració pròpia 
En total han contestat l’enquesta 98 usuaris, que han valorat el transport a la demanda amb 
una nota mitjana del 9,0 i el transport regular amb un 7,8. La valoració global mitjana del 
transport públic per carretera a la comarca del Pallars Jussà és de 8,0. 
 
A la gràfica i a la taula següents es mostren els resultats obtinguts pel transport regular, pel 
transport a la demanda i pel transport públic per carretera conjunt a la comarca: 
 
TIPUS DE SERVEI TRANSPORT A LA DEMANDA TRANSPORT REGULAR TRANSPORT GLOBAL 
Mostra enquestes 20 78 98 
P1 9,8 8,7 8,9 
P2 9,6 8,3 8,6 
P3 8,8 8,6 8,6 
P4 8,8 8,2 8,3 
P5 9,2 8,9 9,0 
P6 9,5 8,5 8,7 
P7 8,2 7,2 7,4 
P8 8,5 6,7 7,0 
P9 8,5 4,3 5,2 
P10 8,6 6,4 6,8 
P11 8,6 6,9 7,2 
P12 8,2 7,4 7,6 
P13 9,6 9,5 9,6 
P14 10,0 9,7 9,7 
P15 8,9 7,9 8,1 
P16 8,3 7,8 7,9 
P17 8,7 8,1 8,3 
P18 9,1 7,0 7,4 
P19 9,4 7,6 8,0 
P20 9,3 7,4 7,8 
Valoració mitja 9,0 7,8 8,0 
Taula 26. Taula de resultats de cadascun dels punts valorats a l’enquesta d’usuaris pel transport regular, pel transport 
a la demanda i pel transport per carretera conjunt a la comarca . Font: Elaboració pròpia. 
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Gràfic 10. Gràfic amb la valoració per parts dels usuaris del transport a la demanda, del transport regular i del transport 
global per carretera a la comarca del Pallars Jussà.Propostes de millora del transport públic. 
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8. Objectius de les actuacions i directrius 
Per donar solució a les mancances detectades en l’actual xarxa de transport públic de la 
comarca del Pallars Jussà en aquest apartat es descriuran una sèrie de propostes de millora. 
 També s’han tingut en compte les peticions i aportacions realitzades per les diverses 
administracions i agents implicats:  
 Consell Comarcal de Pallars Jussà 
 Ajuntament de Tremp 
 Ajuntament de la Pobla de Segur 
 Ajuntament d’Isona i Conca Dellà 
 Resta d’ajuntaments del Pallars Jussà 
La implantació d’aquestes actuacions permetrà passar de la situació actual fins a un nou 
escenari on s’assolirien els següents objectius:  
• Reforçar les línies que tenen freqüències de pas insuficients. 
• Garantir la connexió amb els serveis sanitaris de referència. 
• Garantir la connexió amb les principals activitats comercials de la comarca amb uns 
horaris raonables, especialment amb els mercats setmanals. 
• Millorar la coordinació bus – tren, bus – bus, i bus – transport a la demanda. 
• Millorar la cobertura territorial posant noves parades on la demanda ho justifiqui. 
• Complementar l’aprofitament del transport escolar amb el transport a la demanda. 
8.1. Propostes d’actuació 
Les 8 propostes d’actuació són les següents: 
1. Creació d’una oferta conjunta i complementària dels serveis de bus i de tren (CS). 
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2. Coordinació horària entre diferents serveis de transport públic (CH): coordinació de 
diferents serveis de bus i de tren de manera que es puguin crear nous itineraris amb 
transbordament o aprofitar de manera més eficient els diferents mitjans. 
3. Ampliació de la freqüència del servei (AF): es tracta d’actuacions encarades a 
augmentar el nombre d’expedicions de les línies, establint els horaris més còmodes i 
coherents per als usuaris  
4. Millora de les tarifes (MT): actuacions de reducció de les tarifes actuals dels serveis de 
transport públic. 
5. Millora de la informació als usuaris (MI) 
6. Aprofitament dels serveis de transport escolar per part d’altres usuaris (TE) 
7. Creació de nous serveis de transport a la demanda o millora dels existents (TD). 
8. Ampliació de la cobertura territorial (CT): actuacions encaminades a estendre el 
transport públic a municipis o entitats de població de la comarca fins ara sense servei o 
amb poc servei. 
A continuació es descriuen cadascuna de les actuacions proposades, definint en cada cas, la 
situació actual i la proposta de millora, així com la seva valoració econòmica. 
8.1.1. Propostes de creació d’oferta conjunta de serveis de bus i de tren 
(CS) 
Hi ha una proposta d’actuació de creació d’una oferta conjunta de serveis de bus i de tren:  
ACTUACIÓ CS1 LÍNIA / SERVEI 
Corredor Lleida i el 






Actualment el corredor Lleida – La Pobla de Segur – Esterri d’Àneu 
disposava de serveis de transport públic de tren i autobús que en alguns 
casos eren coincidents en horari, de manera que es produïen duplicitats en 
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FGC té en marxa obres de millora de la infraestructura d’aquesta línia. 
Concretament, la rehabilitació del túnel existent entre Sant Llorenç de 
Montgai i Vilanova de la Sal, per valor de 725.000 euros. A més, treballa en 
la implantació d’un nou model de gestió que millori la rendibilitat de futur 
d’aquest servei de transport i està estudiant la compra de nous trens, més 
eficients, que permetin augmentar la competitivitat de la línia. 
Reestructurar els serveis Lleida - la Pobla de Segur - Esterri d’Àneu per 
millorar la coordinació d’horaris entre les expedicions del tren d’FGC i de 
l’autobús d’ALSINA GRAELLS. 
 
PROPOSTA 
S’assoliran un total de 6+6 expedicions (3+3 expedicions diàries, 1+1 
expedicions en dies feiners, 1+1 expedicions en diumenges i festius i 1+1 
en tren). 
SÍNTESI 
Oferir una oferta conjunta, complementària i coordinada dels serveis interurbans per 
carretera amb els serveis ferroviaris per cobrir la demanda de mobilitat tant al matí, com al 
migdia i a la tarda, eliminant duplicitats ineficients. 
Taula 27. Proposta d’actuació CS1. Font: Elaboració pròpia. 
 
HORARI CONJUNT DELS SERVEIS D’ANADA D’AUTOBÚS INTERURBÀ I DE TREN 
Mode de transport bus bus bus tren bus bus 









Esterri d'Àneu (C. Major, 42) 5:05 5:20 11:38  15:30 17:00 
la Guingueta  5:24 11:42  15:34 17:04 
Escaló  5:29 11:47  15:39 17:09 
Llavorsí (cruïlla C-13 - L-504) (A)  5:36 11:54  15:46 17:16 
Rialp (Raval, 2)  5:46 12:04  15:56 17:26 
Sort (estació d'autobusos) 5:35 5:52 12:10  16:02 17:32 
Montardit de Baix (N-260)  5:57 12:15  16:07 17:37 
Baro (N-260) (D)  6:00 12:18  16:10 17:40 
Gerri de la Sal (Rav. Roser) (A)  6:05 12:23  16:15 17:45 
La Pobla de Segur 6:00 6:19 12:37 12:56 16:29 17:59 
Salàs de Pallars 6:08 6:27  13:02 16:37 18:07 
Talarn  6:34   16:44 17:14 
Tremp 6:15 6:36  13:11 16:46 18:16 
Palau de Noguera  6:41  13:16 16:51 18:21 
Puigcercós  6:43   16:53 18:23 
Guàrdia de Tremp  6:47  13:21 16:57 18:27 
Cellers  6:51  13:27 17:01 18:31 
la Passarel·la  6:57   17:07 18:37 
Estació d'Àger (ctra. C-12)  7:00  13:38 17:10 18:40 
Cal Adrià  7:02   17:12 18:42 
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HORARI CONJUNT DELS SERVEIS D’ANADA D’AUTOBÚS INTERURBÀ I DE TREN 
Mode de transport bus bus bus tren bus bus 









l'Ametlla de Montsec (e.)  7:04   17:14 18:44 
La Règola  7:05   17:15 18:45 
Àger ( C-12, PK 35,24)  7:07   17:17 18:47 
Agulló (C-12, PK 32,4)  7:09   17:19 18:49 
Fontdepou (C-12, PK 26,4)  7:12   17:22 18:52 
Vilamajor (C-12, PK 22,4)  7:21   17:31 19:01 
Les Avellanes ( C-12, PK 19)  7:23   17:33 19:03 
Santa Linya    13:51   
el Monestir d'Avellanes  7:26   17:36 19:06 
Vilanova de la Sal    13:57   
Sant Llorenç de Montgai    14:04   
Gerb    14:10   
Os de Balaguer (embr.) (C-12, PK 
12)  7:28   17:38 19:08 
Os de Balaguer       
Balaguer (estació d'autobusos)  7:41   17:51 19:21 
Balaguer (estació de tren)    14:16   
Hostalnou  7:43   17:53 19:23 
Vallfogona de Balaguer  7:48  14:20 17:58 19:28 
Térmens  7:53  14:26 18:03 19:33 
Vilanova de la Barca  7:57  14:32 18:07 19:37 
Alcoletge  8:01  14:38 18:11 19:41 
Lleida (estació de tren) 7:25 8:13  14:46 18:23 19:53 
Lleida (estació d'autobusos) 7:35 8:23   18:33 20:03 
Taula 28. Proposta d’horaris d’anada d’actuació CS1. Font: Elaboració pròpia. 
 
HORARI CONJUNT DELS SERVEIS DE TORNADA D’AUTOBÚS INTERURBÀ I DE 
TREN 
Mode de transport tren bus bus bus bus bus 
Dies de les expedicions dl.-dg. 
dl.-







Lleida (estació d'autobusos)   12:50 16:35 19:20 20:35 
Lleida (estació de tren) 9:10  13:00 16:45 19:30 20:45 
Alcoletge 9:17  13:12 16:57 19:42 20:57 
Vilanova de la Barca 9:23  13:16 17:01 19:46 21:01 
Térmens 9:29  13:21 17:05 19:50 21:05 
Vallfogona de Balaguer 9:34  13:30 17:14 19:59 21:14 
Hostalnou   13:35 17:19 20:04 21:19 
Balaguer (estació de tren) 9:39      
Balaguer (estació d'autobusos)   13:37 17:21 20:06 21:21 
Os de Balaguer       
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HORARI CONJUNT DELS SERVEIS DE TORNADA D’AUTOBÚS INTERURBÀ I DE 
TREN 
Mode de transport tren bus bus bus bus bus 
Dies de les expedicions dl.-dg. 
dl.-







Os de Balaguer (embr.) (C-12, PK 
12)   13:50 17:32 20:17 21:32 
Gerb 9:44      
Sant Llorenç de Montgai 9:50      
Vilanova de la Sal 9:57      
el Monestir d'Avellanes   13:52 17:34 20:19 21:34 
Santa Linya 10:03      
Les Avellanes ( C-12, PK 19)   13:55 17:37 20:22 21:37 
Vilamajor (C-12, PK 22,4)   13:57 17:41 20:26 21:41 
Fontdepou (C-12, PK 26,4)   14:06 17:45 20:30 21:45 
Agulló (C-12, PK 32,4)   14:09 17:50 20:35 21:50 
Àger ( C-12, PK 35,24)   14:11 17:54 20:39 21:54 
La Règola   14:13 17:57 20:42 21:57 
l'Ametlla de Montsec (e.)   14:14 18:00 20:45 22:00 
Cal Adrià   14:16 18:02 20:47 22:02 
Estació d'Àger (ctra. C-12) 10:16  14:18 18:03 20:48 22:03 
la Passarel·la   14:21 18:04 20:49 22:04 
Cellers 10:27  14:27 18:10 20:55 22:10 
Guàrdia de Tremp 10:33  14:31 18:14 20:59 22:14 
Puigcercós   14:35 18:18 21:03 22:18 
Palau de Noguera 10:38  14:37 18:20 21:05 22:20 
Tremp 10:44  14:42 18:25 21:10 22:25 
Talarn   14:44 18:27 21:12 22:27 
Salàs de Pallars 10:53  14:51 18:34 21:19 22:34 
La Pobla de Segur 11:00 11:10 14:59 18:42 21:27 22:42 
Gerri de la Sal (Rav. Roser) (A)  11:24 15:13 18:56 21:41 22:56 
Baro (N-260) (D)  11:29 15:18 19:01 21:46 23:01 
Montardit de Baix (N-260)  11:32 15:21 19:04 21:49 23:04 
Sort (estació d'autobusos)  11:37 15:26 19:09 21:54 23:09 
Rialp (Raval, 2)  11:43 15:32 19:15 22:00 23:15 
Llavorsí (cruïlla C-13 - L-504) (A)  11:53 15:42 19:25 22:10 23:25 
Escaló  12:00 15:49 19:32 22:17 23:32 
la Guingueta  12:05 15:54 19:37 22:22 23:37 
Esterri d'Àneu (C. Major, 42)  12:09 15:58 19:41 22:26 23:41 
Taula 29. Proposta d’horaris de tornada d’actuació CS1. Font: Elaboració pròpia. 
8.1.2. Propostes de coordinació horària (CH) 
Hi ha una proposta d’actuació de coordinació horària entre serveis de transport públic, 
relacionada amb la creació d’una nova parada on es coordinen els serveis: 
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ACTUACIÓ CH1 LÍNIA / SERVEI 
Corredor Lleida i el 








Actualment el servei de bus Lleida – La Pobla de Segur – Esterri d’Àneu no arriba 
a l’estació de tren de Lleida i no permet la intermodalitat amb el tren i els servis 
d’alta velocitat. 
•      Perllongar totes les expedicions de bus fins a l’estació de tren de Lleida per a 
coordinar l’oferta del bus i el tren amb els horaris dels serveis AVANT i AVE. 
•      Garantir una anada a Barcelona al matí i una tornada a la tarda fent servir el 
bus i els serveis de l: 
1)        Per tal de facilitar l’accessibilitat amb transport públic fins a l’estació del TAV 
de Lleida, l’expedició de bus exprés de dilluns a divendres feiners que sortirà 
d’Esterri d’Àneu en direcció a Lleida enllaçarà amb el servei d’AVANT direcció 
Barcelona de les 8:00 hores. La sortida del bus serà a les 5:05 hores d’Esterri 
d’Àneu, parant a Sort a les 5:35 hores, a la Pobla de Segur a les 6:00 hores, a 
Salàs de Pallars a les 6.08 hores, a Tremp a les 6:15 hores, Lleida estació de tren 
a les 7:25 h i estació d’autobusos de Lleida a les 7:35 hores. 
PROPOSTES 
2)        L’AVANT arriba a Lleida a les 19:13 hores des de Barcelona. Els ciutadans 
disposaran des de l’estació de tren d’un nou servei de bus a les 19:20 hores amb 
arribada a la Pobla de Segur a les 21:27 hores i a Esterri d’Àneu a les 22:29 
hores. 
SÍNTESI 
Perllongar totes les expedicions de bus interurbà fins a l’estació de tren de Lleida per facilitar la 
intermodalitat amb el tren. 
 
Garantir mitjançant la coordinació de l’horari dels serveis de bus interurbà i de l’AVANT una 
anada pel matí a Barcelona i una tornada a la tarda de dilluns a divendres. 
Taula 30. Proposta d’actuació CH1. Font: Elaboració pròpia. 
HORARI CONJUNT DEL SERVEIS D’AUTOBÚS INTERURBÀ I ELS SERVEIS DE L’AVANT 
Parada dl. – dv. anada dl. – dg.- tornada 
Esterri d’Àneu (bus) 5:05 22:29 
Sort (bus) 5:35 21:54 
La Pobla de Segur (bus) 6:00 21:27 
Salàs de Pallars (bus) 6:08 21:19 
Tremp (bus) 6:15 21:10 
Lleida estació de tren (bus) 7:25 19:30 
Lleida estació de tren (AVANT) 8:00 19:13 
Barcelona estació de Sants (AVANT) 9:08 18:05 
Taula 31. Proposta d’horaris d’actuació CH1. Font: Elaboració pròpia. 
8.1.3. Ampliació de la freqüència del servei (AF)  
Hi ha 1 proposta d’actuació d’ampliació de la freqüència del servei: 






Corredor Lleida i el Pallars Jussà 





S / FGC 
SITUACIÓ 
ACTUAL 
Des del territori es manifestaven dues mancances: 
1. Els estudiants dels dos Pallars que volien anar a Lleida no disposaven 
de servei de bus al vespre per tornar cap a casa. 
2. Els estudiants dels dos Pallars que estudien a Barcelona no disposaven 
de servei els diumenges i festius per anar a Barcelona 
PROPOSTA 
1. Noves expedicions pels estudiants: una nova expedició de bus de dilluns 
a divendres feiners des de Lleida amb sortida a les 20:35 h, per facilitar 
els desplaçaments dels treballadors i alumnes que estudien a la ciutat 
cap a la Noguera i l’Alt Pirineu i Aran, donant així resposta a les seves 
demandes. El nou servei s’iniciarà des de l’estació d’autobusos de Lleida 
a les 20:35 h, i passarà per l’estació de tren de Lleida a les 20:45 h, 
Balaguer, Tremp, la Pobla de Segur i Sort, fins a arribar a Esterri d’Àneu 
a les 23:41 h. 
2. Nou servei de bus els diumenges i festius pels estudiants per accedir a 
Barcelona: a les 17:00 h des d’Esterri d’Àneu que passarà per la Pobla 
de Segur a les 17:59 h i que arribarà a Balaguer a les 19:21h. Aquest 
servei enllaçarà a les 19:55h a Balaguer amb un servei directe cap a 
Barcelona que arribarà a les 21:15h a Palau Reial. 
SÍNTESI 
Noves expedicions per als estudiants i treballadors de dilluns a divendres al vespre des de 
Lleida amb destinació la Noguera i l’Alt Pirineu i Aran. 
 
Facilitar els diumenges i festius la connexió amb Barcelona per als estudiants amb un servei 
de transport públic per carretera amb sortida d’Esterri d’Àneu a la tarda cap a la capital 
catalana. 
 
Taula 32. Proposta d’actuació AF1. Font: Elaboració pròpia. 
8.1.4. Millores de la informació als usuaris (MI) 
Hi ha 1 proposta d’actuació de millora de la informació pels usuaris del transport públic: 






Corredor Lleida i el Pallars Jussà 





S / FGC 
SITUACIÓ 
ACTUAL 
Actualment els horaris de bus  de tren pels serveis entre els Pallars i Lleida 
s’editen de forma separada, sense tenir en compte la seva 
complementarietat. 
PROPOSTA 
• Amb la finalitat d’informar de totes les novetats en els serveis que 
milloren la connexió entre els dos Pallars i Lleida, els nous descomptes 
en les tarifes de bus, així com oferir una taula d’horaris conjunta bus-tren 
es durà a terme una campanya informativa adreçada especialment als 
usuaris d’aquests serveis de transport públic. 
A més a més, es publicarà una guia amb la informació de tots els serveis de 
transport a la demanda existents a la comarca del Pallars Jussà. 
SÍNTESI 
Campanya informativa pels usuaris dels serveis de transport públic del corredor Lleida – 
Pallars 
Taula 33. Proposta d’actuació MI1. Font: Elaboració pròpia. 
8.1.5. Aprofitament del transport escolar (TE) 
Hi ha una actuació d’aprofitament dels serveis escolars que afecta a unes 9 línies però podria 
ser ampliable en el futur segons la variació dels itineraris i del nombre d’alumnes per cada curs 
escolar. 
ACTUACIÓ TE1 LÍNIA / SERVEI 
Diverses línies de 
transport escolar amb 




Actualment els municipis de la comarca del Pallars Jussà disposen de 26 
línies de transport escolar de les quals 17 tenen places lliures, que s’han 
analitzat per veure quines es podrien aprofitar. 
Aprofitar especialment per aquelles entitats de població que tenen un 
nivell de connexió mig o baix, 9 dels serveis de transport escolar amb 
places lliures suficients, per part d’altres usuaris. PROPOSTA 
A partir de l’anàlisi tècnic dels apartats 5.2.5 i 5.4.2.1 d’aquest estudi. 
SÍNTESI DE LA PROPOSTA 
Aprofitar els serveis de transport escolar del Pallars Jussà amb places lliures suficients per part 
d’altres usuaris 
Taula 34. Proposta d’actuació TE1. Font: Elaboració pròpia. 
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CONJUNT DE LÍNIES APROFITABLES I MUNICIPIS I ENTITATS BENEFICIADES 
LÍNIA MUNICIPI BENEFICIAT PER LA PROPOSTA ENTITATS BENEFICIADES PER LA PROPOSTA 
TE 1 la Torre de Cabdella, Isona i Conca Dellà, Senterada 
Astell, Cabdella, Espui, Figuerola d'Orcau, Mont-ros, 
Oveix, Paüls de Flamisell, la Plana de Mont-ros, la 
Pobleta de Bellveí, la Torre de Cabdella, Senterada 
TE 5 Isona i Conca Dellà, Gavet de la Conca, Tremp Basturs, Conques, Fontsagrada, Sant Romà d'Abella, Vilamitjana 
TE 9 la Torre de Cabdella la Central de Cabdella, la Plana de Mont-ros, Pobellà 
TE 10 Conca de Dalt Rivert 
TE 11 Conca de Dalt, la Torre de Cabdella, la Pobla de Segur, Senterada 
Aramunt, la Central de Cabdella, Pessonada, Sant 
Joan de Vinyafrescal, Sant Martí de Canals, 
Senterada 
TE 15 Tremp Suterranya, Vilamitjana 
TE 23 Sant Esteve de la Sarga, Moror, Sant Esteve de la Sarga 
TE 25 la Torre de Cabdella Aguiró 
TE 26 Senterada Senterada 
Taula 35. Proposta d’actuació TE1. Font: Elaboració pròpia. 
8.1.6. Millora del transport a la demanda (TD).  
ACTUACIÓ TD1 LÍNIA / SERVEI 
Diverses línies 
de transport a 





Actualment els municipis de la comarca del Pallars Jussà hi ha 17 línies de 
transport a la demanda, algunes de les quals podrien ser aprofitades per 
entitats de població situades al costat o per on passen, i altres es podria 
incrementar la seva freqüència per oferir un millor servei. 
PROPOSTA 
Modificacions en alguns dels serveis de transport a la demanda actuals per 
donar major cobertura i major freqüència a les entitats de població, 
especialment per aquelles que presenten un nivell de connexió mig o baix. 
SÍNTESI DE LA PROPOSTA 
Modificar alguns dels serveis de transport a la demanda existents al Pallars Jussà o crear-
ne de nous per a millorar la connectivitat i accessibilitat d’algunes entitats de població amb 
menys habitants. 
Taula 36. Proposta d’actuació TD1. Font: Elaboració pròpia. 
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SERVEIS DE TRANSPORT A LA DEMANDA MILLORABLES I ENTITATS DE POBLACIÓ BENEFICIADES PER LES 
PROPOSTES 
LÍNIA MUNICIPI ENTITATS BENEFICIADES PER LA PROPOSTA ACTUACIÓ 
Aulàs Crear nova parada de la línia TD3 a Aulàs 
TD3 Tremp 
Espluga de Serra Afegir 1+1 expedicions a la línia TD3 
Gavet de la Conca 
Crear nova parada de la 
línia TD4 a Gavet de la 
Conca 
TD4 Gavet de la Conca 
Fontsagrada 
Afegir 1+1 expedicions a 
la setmana a la línia TD4 
per la temporada no 
escolar 
TD5 Castell de Mur Cellers 
Afegir una nova parada en 
aquesta entitat de 
població 
Tremp Suterranya 
Crear nova parada a 
Suterranya de la línia TD 6 
per  la temporada no 
escolar 
TD6 
Gavet de la Conca, Castell de Mur 
Aransís, Sant Salvador de 
Toló, Sant Serni, 
Fontsagrada, Vilamolat de 
Mur, Puigverd, Collmorter,            
Mur, Santa Llúcia de Mur, 
Guàrdia de Tremp 
Fontsagrada 
Afegir 1+1 expedicions a 
la setmana a la línia TD6 
(en el cas de Fontsagrada 
per la temporada no 
escolar) 
Conques Crear nova parada de la línia TD7 
TD7 Isona i Conca Dellà, Talarn 
Basturs, Sant Romà 
d'Abella, Orcau 
Afegir 1+1 expedicions a 
la setmana a la línia TD7 
per la temporada no 
escolar 
Abella de la Conca, Abella de la Conca, Bóixols, 
Afegir 1+1 expedicions a 
la setmana a la línia TD8 
TD8 
Isona i Conca Dellà, Tremp Conques, Vilamitjana 
Crear nova parada de la 
línia TD8 (en cas de 
Vilamitjana per la 
temporada no escolar) 
TD9 Senterada Senterada 
Crear nova parada de la 
línia TD9 que inclogui 
aquest municipi. 
TD10 Isona i Conca Dellà Biscarrri Crear nova parada de la línia TD10 
Torre de Cabdella 
la Plana de Mont-ros, 
Pobellà, la Pobleta de 
Bellveí 
Crear nova parada de la 
línia TD11  per la 
temporada no escolar 
TD11 
Torre de Cabdella, Isona i Conca Dellà 
Astell, Cabdella, Espui, 
Figuerola d'Orcau, Mont-
ros, Oveix, Paüls de 
Flamisell 
Afegir 1+1 expedicions a 
la setmana a la línia TD 11 
per la temporada no 
escolar 
TD12 Torre de Cabdella, la Pobla de Segur Central Fecsa-Nerets 
Crear nova parada de la 
línia TD12 (en el cas de 
Sant Joan de Vinyafrescal 
per la temporada no 
escolar) 
Gavet de la Conca Sant Miquel de la Vall 
Crear nova parada de la 
línia TD13 per la 
temporada no escolar TD14 
Conca de Dalt Sossís Afegir 1+1 expedicions a la setmana a la línia TD14 
Taula 37. Proposta d’actuació TD1. Font: Elaboració pròpia. 
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8.1.7. Ampliació de la cobertura territorial (CT) 
Hi ha 2 propostes d’ampliació de la cobertura territorial dels serveis actuals. La proposta CT1 
s’ha inclòs dintre de les actuacions de coordinació juntament amb la proposta CH1 
 
ACTUACIÓ CT1 LÍNIA / 
SERVEI 
Corredor Lleida i el Pallars Jussà 





A partir del 21 d’abril del 2012 les expedicions dels serveis regulars 
actuals fan una única parada al municipi de Tremp, concretament a 
l’estació de tren de Tremp situada al carrer de Montllobar. 
 
L’Hospital Comarcal es troba situat entre la plaça Casimir Torrent i 
els carrers de l’Hospital i de Sant Jordi, a un 650 m de la parada de 
l’estaicó d’autobusos, massa lluny per a fer atractiva la utilització del 
transport públic als seus usuaris. 
 
Diferents agents del territori han demanat fer una parada més 
propera a l’Hospital Comarcal recollida a les entrevistes i a les 
enquestes del treball de camp. 
PROPOSTA 
Ubicació d’una nova parada al municipi de Tremp per millorar la 
connexió amb l’Hospital Comarcal del Pallars situat en aquest 
municipi. 
SÍNTESI DE LA PROPOSTA 
Nova parada a l’Hospital Comarcal del Pallars (Tremp) dels serveis regulars de transport 
públic per carretera. 
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8.2. Taula resum de les propostes d’actuació i peticionaris 
A la taula següent, es resumeixen les propostes d’actuació del pla de millora de servei amb els 






CODI DESCRIPCIÓ MUNICIPI 
BENEFICIAT 








Oferir una oferta conjunta, 
complementària i coordinada 
dels serveis interurbans per 
carretera amb els serveis 
ferroviaris per cobrir la 
demanda de mobilitat tant al 
matí, com al migdia i a la tarda, 
eliminant duplicitats ineficients. 
Tots els municipis 
de la comarca 
directament o a 
través d’un 
transbordament 
Totes les entitats de la 
comarca amb més de 25 












Perllongar totes les 
expedicions de bus interurbà 
fins a l’estació de tren de Lleida 
per facilitar la intermodalitat 
amb el tren. 
 
Garantir mitjançant la 
coordinació de l’horari dels 
serveis de bus interurbà i de 
l’AVANT una anada pel matí a 
Barcelona i una tornada a la 
tarda de dilluns a divendres. 
Tots els municipis 
de la comarca 
directament o a 
través d’un 
transbordament 
Totes les entitats de la 
comarca amb més de 25 















Noves expedicions pels 
estudiants i treballadors de 
dilluns a divendres al vespre 
des de Lleida amb destinació 
la Noguera i l’Alt Pirineu i Aran. 
 
Facilitar els diumenges i festius 
la connexió amb Barcelona per 
als estudiants amb un servei de 
transport públic per carretera 
amb sortida d’Esterri d’Àneu a 
la tarda cap a la capital 
catalana. 
Tots els municipis 
de la comarca 
directament o a 
través d’un 
transbordament 
Totes les entitats de la 
comarca amb més de 25 














CODI DESCRIPCIÓ MUNICIPI 
BENEFICIAT 




Campanya informativa pels 
usuaris dels serveis de 
transport públic del corredor 








Guia de serveis a la demanda 
de la comarca del Pallars 
Jussà. 
Tots els municipis 
de la comarca 
directament o a 
través d’un 
transbordament 
Totes les entitats de la 
comarca amb més de 25 













Aprofitar els serveis de 
transport escolar del Pallars 
Jussà amb places lliures 
suficients per part d’altres 
usuaris 
Conca de Dalt, 
Isona i Conca 
Dellà, la Pobla de 




Sant Esteve de la 
Sarga 
Astell, Cabdella, Espui, 
Figuerola d'Orcau, Mont-
ros, Oveix, Paüls de 
Flamisell, la Plana de 
Mont-ros, la Pobleta de 
Bellveí, la Torre de 
Cabdella, Basturs, 
Conques, Fontsagrada, 
Sant Romà d'Abella, 
Vilamitjana, la Central de 
Cabdella, la Plana de 
Mont-ros, Pobellà, Rivert, 
Aramunt,  Pessonada, 
Sant Joan de 
Vinyafrescal, Sant Martí 
de Canals, Senterada, 
A.G.B.S, Suterranya, 
Vilamitjana, Moror, Sant 










CODI DESCRIPCIÓ MUNICIPI 
BENEFICIAT 











Modificar alguns dels serveis 
de transport a la demanda 
existents al Pallars Jussà o 
crear-ne de nous per a millorar 
la connectivitat i accessibilitat 
d’algunes entitats de població 
amb menys habitants. 
Abella de la 
Conca, Castell de 
Mur, Conca de 
Dalt, Isona i 
Conca Dellà, 
Gavet de la 
Conca, 
Senterada, 
Talarn, Torre de 
Cabdella, Tremp 
Aulàs, Espluga de 
Serra,Torre de Tamúrcia, 
Masos de Tamúrcia, 
Gavet de la Conca, 
Fontsagrada, Suterranya, 
Aransís, Sant Salvador de 
Toló, Sant Serni, Vilamolat 
de Mur, Puigverd, 
Collmorter, Mur, Santa 
Llúcia de Mur, Guàrdia de 
Tremp, Conques, Basturs, 
Sant Romà d'Abella, 
Orcau, Abella de la 
Conca, Bóixols, 
Vilamitjana, Senterada, 
Biscarri, la Plana de Mont-
ros, Pobellà, la Pobleta de 
Bellveí, Astell, Cabdella, 
Espui ,Figuerola d'Orcau, 
Mont-ros, Oveix, Paüls de 
Flamisell, Central Fecsa-
Nerets, Sant Miquel de la 










Nova parada a l’Hospital 
Comarcal del Pallars (Tremp) 
dels serveis regulars de 
transport públic per carretera. 
Tots els municipis 
de la comarca 
directament o a 
través d’un 
transbordament 
Totes les entitats de la 
comarca amb més de 25 








Taula 39. Propostes d’actuació, municipis beneficiats i peticionaris. Font: Elaboració pròpia. 
8.3. Valoració econòmica de les propostes 
Com ja s’ha fet esment, per definir les propostes del present Pla, s’han tingut en compte les 
peticions i aportacions realitzades pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, els ajuntaments dels 
municipis de la comarca, el Servei Territorial de Transports de Lleida (STTL) i les empreses 
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operadores de transport públic de la comarca. 
8.3.1. Estimació dels costos de les propostes 
A continuació es descriuen detalladament es costos de cadascuna de les propostes. 
CODI 
PROPOSTA 
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA LÍNIA 
CS1 
Oferir una oferta conjunta, complementària i coordinada dels serveis 
interurbans per carretera amb els serveis ferroviaris per cobrir la demanda de 
mobilitat tant al matí, com al migdia i a la tarda, eliminant duplicitats 
ineficients.  
 B2 i B3  i CA7 
d’FGC 
Taula 40. Descripció de la  proposta CS1. Font: Elaboració pròpia. 
Al tractar-se de la creació de noves expedicions, primerament s’han calculat el quilòmetres 
anuals de cadascuna de les rutes així com la durada anual de les mateixes (anades i tornades). 
310 Km ruta 1 5 Hores ruta 1 
310 Km ruta 2 6 Hores ruta 2 
118 Km ruta 3 2 Hores ruta 3 
310 Km ruta 4 6 Hores ruta 4 
310 Km ruta 5 6 Hores ruta 5 
5 Dies ruta 1 5 Dies ruta 1 
7 Dies ruta 2 7 Dies ruta 2 
7 Dies ruta 3 7 Dies ruta 3 
7 Dies ruta 4 7 Dies ruta 4 
1 Dies ruta 5 1 Dies ruta 5 
52 setmanes l'any 52 setmanes l'any 
365.352 Km anuals 6.708 hores anuals 
Taula 41. Quilòmetres anuals i hores anuals de servei. Font: Elaboració pròpia. 
A la següent taula es poden observar els costos detallats per quilòmetre i per hora. S’ha 
considerat que el benefici industrial és del 10%. Cal sementar que per totes aquelles propostes 
que incloguin creació de noves expedicions i trajectes s’ha seguit la mateixa mitología 
sementada anteriorment. 
 
Quilòmetres anuals de la línia 365.352,00 
Hores anuals de la línia 6.708,00 
Velocitat comercial 54,47 
Consum quilomètric (€/100 km) 24,17 
Benefici industrial 10% 
Taula 42. Resum dels quilòmetres anuals i hores anuals de servei. Font: Elaboració pròpia. 
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Costos horaris €/any €/km €/h % sobre 
costos 
Personal de conducció 150.210,90   22,39 39% 
Altre personal 30.042,45   4,48 8% 
Cost del vehicle         
Amortitzacions 34.024,32   5,07 9% 
Despeses financeres 5.259,07   0,78 1% 
Assegurances 11.414,33   1,70 3% 
Tributs 849,23   0,13 0% 
Cost SVV+SAE         
  2.437,69   0,36 1% 
Altres fixos         
  11.531,72   1,72 3% 
Total costos horaris 245.769,72   36,64 63% 
Costos quilomètrics €/any €/km €/h % sobre 
costos 
Pneumàtics 15.600,53 0,04   3% 
Carburants 84.871,27 0,23   18% 
Lubricants 4.238,08 0,01   1% 
Manteniment, reparacions, 
neteja 47.751,51 0,13   10% 
Altres 22.213,40 0,06   5% 
Peatges 0,00 0,00   0% 
Total costos quilomètrics 174.674,79 0,48   36% 
Costos horàris + quilomètrics 420.444,51 0,48 36,64 100% 
Retribució de la gestió 42044,4508 0,04781 3,66383   
Senyalització -    
 
€/any €/km €/h 
 
Total 462.488,96 0,53 40,30  
Taula 43. Cost estimat de la proposta CS1. Font: Elaboració pròpia. 




DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA LÍNIA 
CH1 
Perllongar totes les expedicions de bus interurbà fins a l’estació de tren de Lleida 
per facilitar la intermodalitat amb el tren. 
B1, B2, B3 i B4 
i CA7 d’FGC 
Taula 44. Descripció de la proposta CH1. Font: Elaboració pròpia. 
310 Km ruta 1 5 Hores ruta 1 
5 Dies ruta 1 6 Dies ruta 1 
52 setmanes l'any 52 setmanes l'any 
80.600 Km anuals 1.560 hores anuals 
Taula 45. Quilòmetres anuals i hores anuals de servei. Font: Elaboració pròpia. 
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Quilòmetres anuals de la línia 80.600,00    
Hores anuals de la línia 1.560,00    
Velocitat comercial 51,67    
Consum quilomètric (€/100 km) 24,17    
Benefici industrial 10%    
Costos horaris €/any €/km €/h % sobre costos 
Personal de conducció 34.932,77   22,39 39% 
Altre personal 6.986,62   4,48 8% 
Cost del vehicle         
Amortitzacions 7.912,63   5,07 9% 
Despeses financeres 1.223,04   0,78 1% 
Assegurances 2.654,50   1,70 3% 
Tributs 197,50   0,13 0% 
Cost SVV+SAE         
  566,90   0,36 1% 
Altres fixos         
  2.681,80   1,72 3% 
Total costos horaris 57.155,75   36,64 63% 
Costos quilomètrics €/any €/km €/h % sobre costos 
Pneumàtics 3.441,62 0,04   3% 
Carburants 18.723,38 0,23   18% 
Lubricants 934,96 0,01   1% 
Manteniment, reparacions, 
neteja 10.534,42 0,13   10% 
Altres 4.900,48 0,06   5% 
Peatges 0,00 0,00   0% 
Total costos quilomètrics 38.534,86 0,48   36% 
Costos horàris + quilomètrics 95.690,61 0,48 36,64 100% 




Senyalització -   
 
 
€/any €/km €/h 
 
Total 105.259,67 0,53 40,30 
 
Taula 46. Cost estimat de la proposta CH1. Font: Elaboració pròpia. 
La segona proposta té un cost associat de 105.259,67 €/any.





DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA LÍNIA 
AF1 
Noves expedicions pels estudiants i treballadors de dilluns a divendres al 
vespre des de Lleida amb destinació la Noguera i l’Alt Pirineu i Aran. 
 
Facilitar els diumenges i festius la connexió amb Barcelona per als 
estudiants amb un servei de transport públic per carretera amb sortida 
d’Esterri d’Àneu a la tarda cap a la capital catalana. 
B1, B2, B3 i B4 i CA7 
d’FGC 
Taula 47. Descripció de la proposta AF1. Font: Elaboració pròpia  
158 Km ruta 1 3 Hores ruta 1 
262 Km ruta 2 4,25 Hores ruta 1 
5 Dies ruta 2 5 Dies ruta 2 
1 Dies ruta 2 1 Dies ruta 2 
52 setmanes l'any 52 setmanes l'any 
54.704 Km anuals 1.001 hores anuals 
Taula 48. Quilòmetres anuals i hores anuals de servei. Font: Elaboració pròpia 
Quilòmetres anuals de la línia 54.704,00    
Hores anuals de la línia 1.001,00    
Velocitat comercial (km/h) 54,65    
Consum quilomètric (€/100 km) 24,17    
Benefici industrial 0,10    
Costos horaris €/any €/km €/h 
% sobre 
costos 
Personal de conducció 22.415,19   22,39 39% 
Altre personal 4.483,08   4,48 8% 
Cost del vehicle         
Amortitzacions 5.077,27   5,07 9% 
Despeses financeres 784,78   0,78 1% 
Assegurances 1.703,30   1,70 3% 
Tributs 126,73   0,13 0% 
Cost SVV+SAE         
  363,76   0,36 1% 
Altres fixos         
  1.720,82   1,72 3% 
Total costos horaris 36.674,94   36,64 63% 
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Costos quilomètrics €/any €/km €/h % sobre 
costos 
Pneumàtics 2.335,86 0,04   3% 
Carburants 12.707,74 0,23   18% 
Lubricants 634,57 0,01   1% 
Manteniment, reparacions, 
neteja 7.149,81 0,13   10% 
Altres 3.326,00 0,06   5% 
Peatges 0,00 0,00   0% 
Total costos quilomètrics 26.153,98 0,48   36% 
Costos horàris + quilomètrics 62.828,92 0,48 36,64 100% 
Retribució de la gestió 6.282,892 0,04781 3,66383   
Senyalització -    
 
€/any €/km €/h 
 
Total 69.111,81 0,53 40,30  
Taula 49. Cost estimat de la proposta AF1. Font: Elaboració pròpia. 




DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA LÍNIA 
MI1 
Campanya informativa pels usuaris dels serveis de transport públic 
del corredor Lleida – Pallars 
B1, B2, B3 i B4 i CA7 
d’FGC 
Taula 50. Descripció de la proposta MI1. Font: Elaboració pròpia. 
La campanya informativa inclourà un fullet informatiu col·locat a la porta d’entrada de cada 
autocar que pertanyi a qualsevol de les línies que es veguin afectades tant sigui per la creació 
d’una nova parada, l’augment del nombre d’expedicions o creacions de noves expedicions. I a 
més a més, un fullet col·locat a la marquesina de cadascuna de les noves parades. 
Així doncs, si es duen a terme les propostes esmentades anteriorment, es veuran modificades 
d’ alguna manera 10 línies de transport a la demanda (amb un autobús cadascuna) i  3 línies 
regulars (amb un total de 8 autocars). Es crearán 11 parades noves en total.  Cal sementar que 
en tots casos es parteix de l’hipòtesi de que és el mateix autocar el que realitza l’anada i la 
tornada. 
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Partida Unitat Preu (€/Unitat) Quantitat Import (€) 
Personal h 12 8 96 
Fulllet h 2 29 59 
Total 154,00 
Taula 51. Cost de la proposta MI1. Font: Elaboració pròpia. 




DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA LÍNIA 
TE1 
Aprofitar els serveis de transport escolar del Pallars Jussà amb 
places lliures suficients per part d’altres usuaris 
TE1, TE5, TE9, TE10, 
TE11, TE14, TE15, TE23 
i TE25 
Taula 52. Descripció de la proposta TE1. Font: Elaboració pròpia. 





DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA LÍNIA 
CT1 
Nova parada a l’Hospital Comarcal del Pallars (Tremp) dels serveis 
regulars de transport públic per carretera. 
B1, B2, B3 i B4 i CA7 
d’FGC 
Taula 53. Descripció de la proposta CT1. Font: Elaboració pròpia. 
Partida Unitat Preu (€/Unitat) Quantitat Import (€) 
Peó h 12,13 5,00 60,65 
Oficial de primera h 14,31 5,00 71,55 
Camió grúa h 52,09 3,00 156,27 
Marquesina parada de bus u 7.090,00 1,00 7.090,00 
Excavació m3 5,66 3,00 16,98 
Formigó m3 45,33 3,00 135,99 
Total 7.531,44 
Taula 54. Cost estimat de la proposta CT1. Font: Banc de preus del BEDEC. 
La sisena proposta comporta un cost de  7.531,44 €.





DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA LÍNIA 
TD1 
Modificar alguns dels serveis de transport a la demanda existents al 
Pallars Jussà o crear-ne de nous per a millorar la connectivitat i 
accessibilitat d’algunes entitats de població amb menys habitants. 
TD3, TD4, TD6, TD7, 
TD8, TD9, TD10, TD11, 
TD12 i TD14 

















hora (€) Import (€) 
TD3 7.531,44 112,00 52,00 0,48 4,00 52,00 36,64 17.948,08 
TD4 7.531,44 60,00 52,00 0,48 2,34 12,00 36,64 10.057,89 
TD6 7.531,44 40,00 52,00 0,48 2,00 52,00 36,64 12.340,40 
TD7 7.531,44 30,00 52,00 0,48 1,70 12,00 36,64 9.027,70 
TD8 7.531,44 70,00 52,00 0,48 2,00 52,00 36,64 13.089,20 
TD9 7.531,44 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 36,64 7.531,44 
TD10 7.531,44 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 36,64 7.531,44 
TD11 7.531,44 86,00 52,00 0,48 4,00 12,00 36,64 11.436,72 
TD12 7.531,44 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 36,64 7.531,44 
TD14 7.531,44 40,00 52,00 0,48 1,60 52,00 36,64 11.578,29 
Total 108.072,60 
Taula 56. Cost estimat de la proposta TD1. Font: Elaboració pròpia. 
L’última proposta, que comporta la modificació de les línies de transport a la semanda té un 
cost puntual de 75.314,4 € per la construcció de 10 noves parades i un cost anual de 32.758,20 
€. 
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8.3.2. Balanç econòmic resultant  
A continuació es mostren els costos que deixarán d’existir respecte l’any anterior pel fet d’haver 
eliminat expedicions en el corredor Lleida -  La Pobla de Segur – Esterri d’Àneu. 
 
Quilòmetres anuals Hores anuals 
Anada Tornada Anada Tornada 
59 Km ruta 1 59 Km ruta 1 1 Hores ruta 1 1 Hores ruta 1 
59 Km ruta 2 59 Km ruta 2 1 Hores ruta 2 1 Hores ruta 2 
98 Km ruta 3 98 Km ruta 3 2 Hores ruta 3 2 Hores ruta 3 
59 Km ruta 4 155 Km ruta 4 1 Hores ruta 4 3 Hores ruta 4 
155 Km ruta 5 - Km ruta 5 3 Hores ruta 5  - Hores ruta 5 
7 Dies ruta 1 7 Dies ruta 1 7 Dies ruta 1 7 Dies ruta 1 
7 Dies ruta 2 7 Dies ruta 2 7 Dies ruta 2 7 Dies ruta 2 
5 Dies ruta 3 5 Dies ruta 3 5 Dies ruta 3 5 Dies ruta 3 
7 Dies ruta 4 5 Dies ruta 4 7 Dies ruta 4 5 Dies ruta 4 
5 Dies ruta 5  - Dies ruta 5 5 Dies ruta 5  - Dies ruta 5 
52 setmanes l'any 52 setmanes l'any 52 setmanes l'any 52 setmanes l'any 
238.940 km anuals 4.420 hores anuals 
Taula 57. Quilòmetres anuals i hores anuals de servei. Font: Elaboració pròpia 
Quilòmetres anuals de la línia 238.940,00    
Hores anuals de la línia 4.420,00    
Velocitat comercial 54,06    
Consum quilomètric (€/100 km) 24,17    
Benefici industrial 10%    
Costos horaris €/any €/km €/h 
% sobre 
costos 
Personal de conducció 98.976,18   22,39 39% 
Altre personal 19.795,41   4,48 8% 
Cost del vehicle         
Amortitzacions 22.419,12   5,07 9% 
Despeses financeres 3.465,28   0,78 1% 
Assegurances 7.521,07   1,70 3% 
Tributs 559,57   0,13 0% 
Cost SVV+SAE         
  1.606,23   0,36 1% 
Altres fixos         
  7.598,42   1,72 3% 
Total costos horaris 161.941,29   36,64 63% 
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Costos quilomètrics €/any €/km €/h 
% sobre 
costos 
Pneumàtics 10.202,74 0,04   3% 
Carburants 55.505,76 0,23   18% 
Lubricants 2.771,70 0,01   1% 
Manteniment, reparacions, 
neteja 31.229,46 0,13   10% 
Altres 14.527,55 0,06   5% 
Peatges 0,00 0,00   0% 
Total costos quilomètrics 114.237,21 0,48   36% 
Costos horàris + quilomètrics 276.178,50 0,48 36,64 100% 
Retribució de la gestió 27.617,85 0,04781 3,66383   
Senyalització -    
 
€/any €/km €/h 
 
Total 303.796,35 0,53 40,30  
Taula 58. Cost estimat de la linia actual. Font: Elaboració pròpia.  
Així doncs, els costos anuals a partir de la implantació de les propostes de millora passarán a 
ser de: 




MI1  154,00 
TE1 0,00 




Taula 59. Cost estimat anual amb les propostes de millora. Font: Elaboració pròpia  
S’arriba a una cifra de 448.822,13 € de costos anuals. 
Per tal de poder estimar els ingressos que comportaran les següents propostes, es suposará 
que els autocars es troben a un 35% de la seva capacitat. Així doncs, considerant que de 
mitjana operen 250 dies/any, que aproximadament hi ha 5 autocars/dia, que el cost mig del 
trajecte és de 10 € i que les places de les que disposa cada autocar és 55, s’arriba a una xifra 
d’ingressos de 250.000 €.  
A la gran majoria de projectes de transport públic realitzats en comarques amb una densitat de 
població baixa, s’obtenen resultats deficitaris, amb un percentatge de pèrdues que es situa 
entre el 45-50%. Es conclou doncs, que el valor obtingut per aquest pla de millora es troba dins 
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dels estàndards.  
Cal destacar, que aquest pressupost també serà compensat a nivell per l’aprofitament de 
pràcticament la totalitat de les propostes per part dels usuaris del transport públic de la comarca 
veïna del Pallars Sobirà. 
8.4. Situació futura del transport públic amb les propostes  
Un cop s’implantin totes les propostes d’actuació, la valoració de la situació del transport públic 
a cadascuna de les entitats de població amb més de 25 habitants del Pallars Jussà, aplicant els 
mateixos criteris d’avaluació que s’han utilitzat per diagnosticar la situació actual, quedaria de la 
manera següent: 
PUNTUACIÓ VALORACIÓ  
0 – 40 punts Connexió baixa 
40 – 60 punts Connexió mitjana 
60 – 80 punts Connexió mitjana - alta 
80 – 100 punts Connexió alta 
Taula 60. Criteri de valoració del nivell de servei global amb transport públic de les entitats de població. Font: 
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Abella de la Conca 
Abella de la 
Conca 
115 5,0 10,0 5,0 5,0 10,0 10,0 7,5 5,0 5,0 5,0 66,3 Mitja/Alta 
Torre de Cabdella, la Aguiró 41 5,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 5,0 61,3 Mitja/Alta 
Conca de Dalt Aramunt 100 5,0 7,5 7,5 10,0 10,0 10,0 0,0 5,0 5,0 5,0 60,0 Mitja/Alta 
Gavet de la Conca Aransís 42 5,0 7,5 5,0 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 65,0 Mitja/Alta 
Torre de Cabdella, la Astell 28 5,0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,0 Mitja/Alta 
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Tremp Aulàs 50 0,0 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 47,5 Mitja 
Isona i Conca Dellà Basturs 35 5,0 7,5 7,5 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 67,5 Mitja/Alta 
Isona i Conca Dellà Biscarri 50 7,5 7,5 7,5 10,0 10,0 10,0 7,5 5,0 5,0 5,0 75,0 Mitja/Alta 
Abella de la Conca Bóixols 46 5,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 5,0 61,3 Mitja/Alta 
Torre de Cabdella, la Cabdella 27 5,0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 70,0 Mitja/Alta 
Castell de Mur Cellers 30 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 96,3 Alta 
Torre de Cabdella, la 
Central de 
Cabdella, la 




31 5,0 7,5 7,5 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 60,0 Mitja/Alta 




44 7,5 7,5 5,0 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 68,8 Mitja/Alta 
Torre de Cabdella, la Espui 82 7,5 7,5 7,5 10,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 48,8 Mitja 
Isona i Conca Dellà 
Figuerola 
d'Orcau 
197 7,5 7,5 5,0 10,0 10,0 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 70,0 Mitja/Alta 
Gavet de la Conca Fontsagrada 36 10,0 7,5 5,0 10,0 10,0 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 73,8 Mitja/Alta 
Gavet de la Conca 
Gavet de la 
Conca 
53 10,0 7,5 5,0 10,0 10,0 10,0 7,5 5,0 5,0 5,0 76,3 Mitja/Alta 
Castell de Mur 
Guàrdia de 
Tremp 
103 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 92,5 Alta 
Conca de Dalt Hortoneda 41 5,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0 Mitja 
Isona i Conca Dellà 
Isona i 
Conca Dellà 
625 10,0 10,0 7,0 7,0 10,0 10,0 7,5 7,5 7,5 5,0 82,8 Alta 
Llimiana Llimiana 140 7,5 7,5 0,0 10,0 7,5 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 63,8 Mitja/Alta 
Torre de Cabdella, la Mont-ros 47 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 72,5 Mitja/Alta 
Sant Esteve de la 
Sarga 
Moror 27 7,5 7,5 5,0 10,0 7,5 10,0 7,5 5,0 5,0 5,0 71,3 Mitja/Alta 
Isona i Conca Dellà Orcau 26 7,5 7,5 7,5 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 71,3 Mitja/Alta 




74 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 92,5 Alta 
Torre de Cabdella, la 
Paüls de 
Flamisell 
37 5,0 10,0 10,0 10,0 0,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 67,5 Mitja/Alta 
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Conca de Dalt Pessonada 43 7,5 5,0 5,0 10,0 10,0 7,5 5,0 5,0 5,0 5,0 63,8 Mitja/Alta 
Torre de Cabdella, la 
Plana de 
Mont-ros, la 
55 7,5 5,0 5,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 61,3 Mitja/Alta 
Torre de Cabdella, la Pobellà 52 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0 Mitja 
Pobla de Segur, la 
Pobla de 
Segur, la 
3193 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 96,3 Alta 
Torre de Cabdella, la 
Pobleta de 
Bellveí, la 
180 5,0 7,5 10,0 7,5 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 5,0 63,8 Mitja/Alta 
Tremp Puigcercós 52 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,5 5,0 5,0 5,0 80,0 Alta 
Conca de Dalt Rivert 28 7,5 7,5 5,0 10,0 7,5 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 68,8 Mitja/Alta 
Salàs de Pallars 
Salàs de 
Pallars 
328 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0 Alta 
Sant Esteve de la 
Sarga 
Sant Esteve 
de la Sarga 
25 7,5 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0 7,5 5,0 5,0 5,0 77,5 Mitja/Alta 
Pobla de Segur, la 
Sant Joan de 
Vinyafrescal 
64 7,5 5,0 7,5 10,0 10,0 7,5 10,0 5,0 5,0 5,0 73,8 Mitja/Alta 
Conca de Dalt 
Sant Martí de 
Canals 
43 10,0 5,0 7,5 7,5 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 5,0 66,3 Mitja/Alta 
Gavet de la Conca 
Sant Miquel 
de la Vall 
33 5,0 7,5 7,5 5,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 62,5 Mitja/Alta 
Isona i Conca Dellà 
Sant Romà 
d'Abella 
72 5,0 7,5 5,0 10,0 10,0 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 66,3 Mitja/Alta 




54 5,0 7,5 7,5 7,5 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 65,0 Mitja/Alta 




28 5,0 7,5 0,0 5,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 55,0 Mitja 
Sarroca de Bellera 
Sarroca de 
Bellera 
19 5,0 5,0 2,5 10,0 7,5 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 41,3 Mitja 
Senterada Senterada 97 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 68,8 Mitja/Alta 
Conca de Dalt Sossís 29 7,5 5,0 5,0 10,0 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 5,0 62,5 Mitja/Alta 
Tremp Suterranya 60 7,5 7,5 7,5 10,0 7,5 10,0 7,5 5,0 5,0 5,0 73,8 Mitja/Alta 
Talarn Talarn 327 10,0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 97,5 Alta 
Torre de Cabdella, la 
Torre de 
Cabdella, la 
66 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 42,5 Mitja 
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Tremp Tremp 5686 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0 Alta 
Tremp Vilamitjana 212 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,5 5,0 5,0 5,0 83,8 Alta 
Taula 61. Valoració del nivell de servei de la proposta amb transport públic dels municipis del Pallars Jussà. Font: 
Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de mobilitat i cobertura i el treball de camp 
 
La representació gràfica dels resultats obtinguts s’exposa al mapa següent: 
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Mapa 11. Valoració del nivell de servei del transport públic proposat a la comarca del Pallars Jussà. Font: Elaboració 
pròpia a partir de la valoració individual de cada municipi 
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A la següent taula es compara la puntuació total actual dels municipis amb els que s’assoliria 
















Abella de la Conca Abella de la Conca 115 35 66,3 
Torre de Cabdella, la Aguiró 41 45 61,3 
Conca de Dalt Aramunt 100 32,5 60 
Gavet de la Conca Aransís 42 45 65 
Torre de Cabdella, la Astell 28 45 70 
Tremp Aulàs 50 0 47,5 
Isona i Conca Dellà Basturs 35 45 67,5 
Isona i Conca Dellà Biscarri 50 67,5 75 
Abella de la Conca Bóixols 46 35 61,3 
Torre de Cabdella, la Cabdella 27 45 70 
Castell de Mur Cellers 30 77,5 96,3 
Torre de Cabdella, la Central de Cabdella, la 52 0 61,3 
Talarn Central Fecsa-Nerets 31 0 60 
Isona i Conca Dellà Conques 101 63,8 71,3 
Tremp Espluga de Serra 44 45 68,8 
Torre de Cabdella, la Espui 82 0 48,8 
Isona i Conca Dellà Figuerola d'Orcau 197 66,3 70 
Gavet de la Conca Fontsagrada 36 0 73,8 
Gavet de la Conca Gavet de la Conca 53 45 76,3 
Castell de Mur Guàrdia de Tremp 103 77,5 92,5 
Conca de Dalt Hortoneda 41 32,5 55 
Isona i Conca Dellà Isona i Conca Dellà 625 81,5 82,8 
Llimiana Llimiana 140 51,3 63,8 
Torre de Cabdella, la Mont-ros 47 45 72,5 
Sant Esteve de la 
Sarga Moror 27 33,8 71,3 
Isona i Conca Dellà Orcau 26 45 71,3 
Torre de Cabdella, la Oveix 32 35 72,5 
Tremp Palau de Noguera 74 67,5 92,5 
Torre de Cabdella, la Paüls de Flamisell 37 40 67,5 
Conca de Dalt Pessonada 43 32,5 63,8 
Torre de Cabdella, la Plana de Mont-ros, la 55 0 61,3 
Torre de Cabdella, la Pobellà 52 0 50 
Pobla de Segur, la Pobla de Segur, la 3193 93,8 96,3 

















Torre de Cabdella, la Pobleta de Bellveí, la 180 10 63,8 
Tremp Puigcercós 52 67,5 80 
Conca de Dalt Rivert 28 55 68,8 
Salàs de Pallars Salàs de Pallars 328 82,5 100 
Sant Esteve de la 
Sarga Sant Esteve de la Sarga 25 45 77,5 
Pobla de Segur, la Sant Joan de Vinyafrescal 64 0 73,8 
Conca de Dalt Sant Martí de Canals 43 32,5 66,3 
Gavet de la Conca Sant Miquel de la Vall 33 42,5 62,5 
Isona i Conca Dellà Sant Romà d'Abella 72 45 66,3 
Gavet de la Conca Sant Salvador de Toló 54 45 65 
Gavet de la Conca Sant Serni 37 45 65 
Tremp Santa Engràcia 28 40 55 
Sarroca de Bellera Sarroca de Bellera 19 41,3 41,3 
Senterada Senterada 97 0 68,8 
Conca de Dalt Sossís 29 32,5 62,5 
Tremp Suterranya 60 45 73,8 
Talarn Talarn 327 82,5 97,5 
Torre de Cabdella, la Torre de Cabdella, la 66 0 42,5 
Tremp Tremp 5686 97,5 100 
Tremp Vilamitjana 212 78,8 83,8 
Taula 62. Comparativa del nivell de servei actual i futur del transport públic dels municipis del Pallars Jussà. Font: 
Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de mobilitat i cobertura i el treball de camp 
Es pot observar que la situació de les entitats de població amb més de 25 habitants de la 
comarca millora considerablement, 54 de les 147 entitats de la comarca que representen el 
95% dels habitants del Pallars Jussà. Cap d’aquestes entitats de població romandrà en la 
situació d’un niell de connexió baix un cop s’hagin implantat totes les propostes previstes a 
l’estudi.  
Únicament 6 de les 54 entitats analitzades tindran un nivell de connexió mig, actualment es 
trobaven amb un nivell de connexió baix. Només representen el 2,3% dels habitants de la 
comarca. 
38 entitats passaran a tenir un nivell de connexió mig – alt, algunes tot i no passar a un nivell 
superior de connexió sí milloren a la nota global. Aquestes entitats corresponen a un 15,8% de 
la població del Pallars Jussà.  
Finalment, l’últim grup format per 10 entitats de població tindran un nivell de connexió alt, 
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essent el 76,8% del total d’habitants de la comarca.  
Cal a dir que les restants 92 entitats de població que representen un 5 % dels habitants del 
Pallars Jussà, malgrat s'han se analitzat específicament a l’estudi, veuran millorat 
substancialment el seu nivell de connexió al poder aprofitar gran part de les actuacions 
proposades mitjançant la coordinació de serveis a la demanda amb regulars o amb 
l’aprofitament dels serveis escolars amb places lliures, els quals se’ls pot fer extensibles si 
paren a la seva entitat de població. 
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9. Impacte mediambiental 
Caldrà preservar el medi ambient tan durant la realització del present estudi com durant la 
implantació i posta en funcionament de les mesures previstes. 
Mentre ha durat la confecció de l’estudi s’ha intentat en tot moment no utilitzar més recursos 
dels merament necessaris. 
 
Des del punt de vista mediambiental, els vehicles convencionals són una font de 
contaminació atmosfèrica, entre les principals substàncies que emeten es troba el diòxid de 
sofre (SO2), el plom (Pb) el monòxid de carboni (CO), compostos orgànics, partícules i òxids 
de nitrogen (NOx), així com també gasos causants de l’efecte hivernacle (CO2). S‘estima que 
els vehicles privats causen el 80% de les emissions de NOx degudes al trànsit i el 60% de 
les emissions de partícules. 
 
Pel que fa a les mesures adoptades, caldrà efectuar una renovació gradual de la flota actual 
d’autobusos de manera que s’adquireixi material mòbil menys contaminant, a ser possible 
que utilitzi energies renovables (aquesta elecció queda fora del present estudi). La renovació 
del vehicles donarà lloc alhora a una millora de l’eficiència energètica ja que els vehicles 
més vells també són més contaminats. 
 
És necessari que tothom prengui consciència de que l’ús del transport públic redueix 
considerablement tan l’ús d’energia per habitant així com l’emissió de contaminats. El 
consum energètic per viatger i quilòmetre depèn del mode de transport utilitzat i les 
emissions de gasos contaminats per viatger i quilòmetre disminueixen considerablement si 
s’utilitza un vehicle de transport col·lectiu enlloc del vehicle privat. 
 
Tot i que també cau fora del present estudi, quan calgui millorar el mobiliari fix es proposa 
utilitzar materials reciclats i de llarga vida útil per tal de minimitzar l’impacte ambiental. De la 
mateixa manera, quan calgui fer públics els horaris o qualsevol modificació d’aquests es 
recomana utilitzar material reciclat així com també les noves tecnologies les quals no 
generen cap tipus de residu (comunicació d’horaris via mail o mitjançant la creació de 
pàgines web), tot i que en el cas d’aquesta comarca aquesta tasca és complicada, ja que la 
mitjana d’edat és elevada i no fa ús d’internet. 
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Pressupost 
A continuació s’estima el cost econòmic de la realització del projecte.  
 
Partida Unitats Descripció Preu (€) Amidament Import 
1 h 
Cost mitjà d'un enginyer de 
primer any encarregat de realitzar 
les tasques de redacció de 
projecte i recollida d'informació 
15,00 1.056,00 15.840,00 
2 h 
Cost mitjà d'un enginyer amb 
experiència encarregat de la 
supervisió del projecte i la 
realització de les entrevistes del 
pla de millora 
30,00 211,20 6.336,00 
3 u Costos d'enquadernació i impressió del pla de millora 150,00 1,00 150,00 
4 u 
Cost de desplaçament als 
diferents municipis (automòbil i 
dietes) 
60,00 4,00 240,00 
  Total en € (sense IVA) 22.566,00 
      
  
Total en € (amb IVA 18%) 26.627,88 
 
A la següent taula es poden observar els amidaments detalltas per cadascuna de les 
partides: 
 
Partida Mesos Dies/mes Hores/dia Dedicació Municipis Total 
1 6,000 22,000 8,000 100% - 1.056,000 
2 6,000 22,000 8,000 20% - 211,200 
3         - 1,00 
4         4,00 4,00 
Taula 63. Detall dels amidaments. Font: Elaboració pròpia. 
El valor econòmic de la realització del projecte s’estima en 26.627,88 €. 
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Conclusions 
Per millorar els serveis de transport públic a la comarca del Pallars Jussà i donar solució a les 
disfuncions detectades, s’han fet 7 propostes d’actuació. 
Amb la seva implantació s’assoliran els següents objectius, que coincideixen amb els establerts 
a l’inici d’aquest estudi: 
• Es millora l’oferta conjunta dels serveis de transport públic per carretera i dels serveis 
ferroviaris de dilluns a divendres feiners i els caps de setmana i festius pel corredor Pallars 
– Lleida.  
• Es milloraran les connexions dels municipis del Pallars Jussà amb Lleida i Barcelona, així 
com amb les comarques veïnes del Pallars Sobirà i la Noguera.  
• Millora de la coordinació horària entre els serveis de transport públic a l’estació de tren de 
Lleida: 
o Perllongar totes les expedicions de bus interurbà fins a l’estació de tren de Lleida per 
facilitar la intermodalitat amb el tren. 
o Garantir mitjançant la coordinació de l’horari dels serveis de bus interurbà i de l’AVANT 
una anada pel matí a Barcelona i una tornada a la tarda de dilluns a divendres. 
• Tots els municipis comptaran amb algun servei de transport públic en dies feiners i, en la 
seva majoria, en caps de setmana i festius. Aquests serveis podran consistir en serveis de 
transport regular, serveis de transport a la demanda o serveis que aprofiten les places 
lliures del transport escolar.  
• Aprofitament del serveis de transport escolar amb places lliures suficients i millora d’alguns 
serveis de transport a la demanda per a incrementar la connectivitat de les entitats de 
població amb pitjor connexió amb transport públic.
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Agraïments 
Agrair a la Direcció General de Transports i Mobilitat i el concret a la Critstina Pou Fonolla i 
L’Oriol Herniquez Niñerola per la seva col·laboració i ajut rebut en la realització del projecte. 
 
Agriar també al Consell Comarcal del Pallars Jussà la seva col·laboració alhora de realitzar 
les entrevistes així com a totes les persones dels Ajuntaments de la comarca per a tota la 
informació que ha fet posible la realització d’aquest projecte. 
 
I en general a tothom qui de forma directa o bé indirecta m’ha donat suport durant la 
realització d’aquest treball. 
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